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DESCRIPCIÓN 
Este proyecto investigativo se llevó a cabo durante el proceso de práctica 
investigativa docente en la Institución Educativa Distrital Integrada la Candelaria, 
en el grado de transición  de la jornada mañana. Se evidencio que en esta 
población los estudiantes no tenían desarrollados las competencias audio-orales 
en francés puesto que, hasta ahora estaban iniciando su ciclo escolar. A partir 
de esto se propuso el diseño e implementación de  actividades basadas en la 
lúdica que ayudaran a desarrollar la comprensión y producción oral en los 
estudiantes. De esta manera se realizó una unidad didáctica  la cual sirvió para 
tener un orden a la hora de impartir las clases además, esta tenía actividades 








Esta propuesta investigativa presenta de manera específica la problemática  
identificada durante el desarrollo de la práctica docente con el grado Transición, 
jornada mañana de la Institución Educativa Distrital Integrada la Candelaria  
sede  la inmaculada en Bogotá. Dicho problema fue considerado significativo 
ya que los niños no tenían un conocimiento previo de la lengua francesa y a eso 
hay que sumarle que el  colegio tiene un programa en donde asistentes 
franceses dictan clases de francés, lo cual hace que esta población en particular 
tenga problemas a la hora de interactuar con el asistente de francés además, 
hay que tener en cuenta que los niños están iniciando su ciclo escolar y para 
ellos todo lo que ven en el  colegio es nuevo. 
Por ende, se hizo necesario tener en cuenta los posibles factores que podían 
determinar el problema y los instrumentos que contribuyeran a su identificación; 
también fue necesario  la presentación de evidencias sobre autores e 
investigadores en educación a nivel local, nacional e internacional que 
encontraron situaciones similares a las presentadas en este trabajo con el 
propósito de destacar la solución propuesta en cada caso. Por último, se 
presentó la justificación que existe para atender dicha situación en pro de la 
comunidad educativa y de la sociedad. 
JUSTIFICACIÓN 
En general el presente proyecto busca desarrollar las habilidades audio-orales 
empleando diferentes actividades lúdicas las cuales están plasmadas en una 
unidad didáctica, ya que se encontró en las observaciones realizadas a esta 
población, que los niños no tienen desarrollada la habilidad de la escucha ni 
tampoco del habla en el idioma francés, por lo tanto se busca dar una solución 
y resolver esta problemática puesto que, la comunicación es una tarea 
fundamental dentro de la relación ser humano y más aún es un ejercicio que 
fortalece el intercambio de saberes , es por esto que se hace necesario trabajar 
y mejorar dichas habilidades en los niños, para contribuir con el aprendizaje de 
la lengua extranjera. 
PROBLEMA 
El proyecto investigativo surgió a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo 
favorecer el desarrollo de las habilidades audio-orales por medio de actividades 




Favorecer el desarrollo de las habilidades audio-orales en francés por medio de 
actividades lúdicas en los estudiantes del ciclo inicial del colegio la Candelaria. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar los instrumentos de recolección de información como sustento 
y orientación de para evidenciar la problemática planteada. 
 Construir el marco teórico como fundamento para la propuesta de 
investigación. 
 Elaborar una unidad didáctica para seleccionar actividades que permitan 
un acercamiento a la lengua francesa. 
 Evaluar los procesos de desarrollo de las habilidades audio-orales. 
MARCO TEÓRICO 
Con la finalidad de realizar de manera pertinente este proyecto investigativo, se 
hace necesario tener en cuenta una serie de referentes teóricos como base 
para la fundamentación del tema propuesto y su adecuada aplicación. De esta 
forma, se exponen algunos conceptos relacionados con la competencia oral, 
así como de la comprensión y producción oral, el juego y su rol en el aprendizaje 
de una lengua extrajeran, la unidad didáctica y finalmente el aprendizaje de una 
lengua extrajera en los niños. 
METODOLOGÍA 
Para la realización de este trabajo de  investigación se tuvo en cuenta el 




 Diseño de la propuesta 
 Aplicación de la propuesta  
 Evaluación 
Por último, se contó con una población de 35 estudiantes de los cuales se 
escogió una muestra de 10 estudiantes que fueron seleccionados  utilizando el 
muestreo probabilístico. Finalmente, para la interpretación de la información 
obtenida luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de 
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información los cuales fueron grabaciones, diarios de campo  observaciones y 
3 pruebas de comprensión y producción oral. 
RESULTADOS 
Se evidencio que a partir  del uso de actividades lúdicas los estudiantes 
desarrollarán un 50% las habilidades de comprensión y producción oral en 
francés, además la implementación de la unidad didáctica ayudó a tener un 
orden lógico en la enseñanza de los temas propuestos para el desarrollo de la 
clase de francés. Finalmente, las actividades lúdicas  dentro de la vida escolar 
les permite construir las dimensiones  afectivas y sociales ya que, el niño está 
manejando constantemente sus emociones y aprende a compartir y  vivir dentro 
de una sociedad además, el niño al implementar el juego desarrolla su 
capacidad cognitiva puesto que este se enfrenta a nuevos retos que le propone 
las mismas actividades,  y si él quiere solucionarlo es necesario que vaya 
avanzando en su conocimiento. 
CONCLUSIONES 
 El análisis que se realizó a los instrumentos para evidenciar la 
problemática muestra que era pertinente la intervención para desarrollar 
las habilidades audio-orales en los niños, puesto que estas 
competencias son de gran importancia para el aprendizaje de una lengua 
extranjera además, la implementación de actividades lúdicas 
proporcionaron una buena estrategia para el desarrollo de estas.  
 En lo que concierne a los estudiantes, la mayoría del grupo mostró haber 
aprendido nuevo vocabulario a través de las actividades realizadas en el 
transcurso de las clases.  
 Según lo consignado en los diarios de campo y en las evaluaciones 
realizadas, en lo que respecta a la lúdica tuvo un papel importante debido 
a que los estudiantes lograron (aunque con dificultad) desarrollar las 
habilidades audio-orales además, se implementaron otros ejercicios que 
les ayudó a afianzar dichas habilidades tales como las canciones y 
vídeos lúdicos que se presentaron a lo largo de las clases.  
 La utilización de pequeños diálogos, canciones que implicaban el 
seguimiento de instrucciones ayudó de forma significativa que se 
desarrollaran los componentes de producción y comprensión oral en los 
estudiantes, permitiéndoles así un acercamiento a la lengua y por ende 
mejorando la calidad del desempeño de las habilidades audio-orales.  
 El marco teórico aportó para la realización de la propuesta ya que, con 
la ayuda de este se diseñaron las respectivas actividades que suplieron 




 Es pertinente realizar actividades para el desarrollo y fortalecimiento de 
la competencia oral con una buena cantidad de audio input, ya que de 
esta forma se facilita la producción oral y comprensión en los niños 
output, así como el uso del discurso del docente en francés durante la 
clase contribuyen con el aprendizaje de la lengua extranjera.  
 Se recomienda el uso del juego para motivar la participación y el 
aprendizaje en los niños, puesto que, por medio de éste los estudiantes 
retienen mejor la información, interactúan más y mejora la disciplina del 
grupo.  
 Es pertinente que el docente incentive a los estudiantes al uso del 
francés dentro del aula de clase así, el estudiante adquiere confianza y 
va afianzando la producción oral.  
 El docente debe diseñar actividades lúdicas con un fin específico ya que 
el juego en el aula de clase hace que el niño se sumerja en su mundo 
imaginario, permitiéndole concebir el concepto como un elemento 
simbólico para poderlo comprender al relacionarlo con la realidad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
   
El colegio la candelaria es un colegio público ubicado en el centro histórico de 
Bogotá, este colegio hace parte del plan piloto de bilingüismo que tiene como 
objetivo promover la enseñanza y a la vez el aprendizaje de una lengua extranjera 
y cuenta con el apoyo de la Embajada Francesa y universidades  con programas de 
formación en lenguas extranjeras. 
El presente proyecto se llevó a cabo con el curso primero, éste cuenta con  una 
población de 35 niños con edades que oscilan entre los 5 y 6 años. Partiendo de las 
observaciones hechas en este curso y consignadas en diarios de campo  ( ver anexo 
B)  y fichas de observación ( ver anexo A), se puede evidenciar que los niños 
manifiestan  un profundo interés y curiosidad por aprender la lengua francesa, sin 
embrago, en algunas  ocasiones la clase no se podía desarrollar efectivamente 
debido a que,  no era favorable  establecer una buena atmósfera de trabajo, ya que 
en esta etapa los  niños tienen lapsos cortos de concentración y eso causaba que 
se dispersara la atención en las clases, además de otros factores señalados 
también en los diarios de campo (anexo B) y que coinciden con los expuestos en el 
artículo características psicológicas de los alumnos/as del primer ciclo de educación 
primaria:  
Parece pasar el niño a esta edad por un período de marcado desequilibrio, 
porque sus emociones son muy intensas. Pasa de un extremo al otro: 
dulce-horrible, bueno-malo, expansivo-indiferenciado, amable-cruel, 
amor-odio. Es muy sensible y cualquier cosa le puede herir y hacer 
estallar fácilmente en llanto o en ataques de cólera (se echa al suelo, 
golpea, patalea), llegando a la agresión verbal o física. Dado que es muy 
excitable, se irrita fácilmente y se pelea y discute. 1  
                                                          
1 E.O.E.P BURGOS NORESTE. Características psicológicas de los alumnos/as del primer ciclo de educación 
primaria. P. 3.[ En línea] Disponible en:  
 <  http://cpjuanabascal.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Caracter%EDsticas%20primer%20ciclo.pdf  >] 
[Recuperado el 26 de septiembre de 2014] 
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Estas características explican los breves espacios de concentración de los niños 
para las clases, situación que llevó a indagar mediante encuestas para identificar, 
por una parte, aspectos motivacionales en los niños, y por otra parte, las 
recomendaciones que se debe tener en cuenta en este tipo de población. 
Por consiguiente  se realizó una  encuesta para tener en cuenta  las 
recomendaciones de la profesora titular (ver anexo C) y así  tener mejores 
elementos para orientar las clases de francés. Con base en la encuesta realizada a 
la profesora titular, se evidencia que los niños prestan más atención en las clases 
cuando se hace actividades que  impliquen juegos, se logró constatar que los niños 
respondían activamente a actividades que involucraran la lúdica ya que, ésta 
impulsa a que el aprendizaje sea más interactivo entre maestro y estudiante. 
Tomando como referencia lo anteriormente dicho, la profesora titular recomienda 
que las clases de francés sean un espacio en donde los estudiantes aprendan 
francés de una forma en donde se vea involucrado el juego, puesto que esta es la 
forma más fácil de acercar a los niños al aprendizaje de una nueva lengua.  
Más allá de los indicios frente a la manera de afrontar el problema de la falta de 
disciplina y los breves lapsos de concentración, las observaciones y consultas 
evidencian también que es oportuno desarrollar primero las habilidades audio-
orales en lengua extranjera en vez de las habilidades de lecto-escritura  en los niños, 
puesto que, en  esta  etapa intervienen varios factores que impiden el correcto 
desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. 
En primer lugar, se puede percibir que los niños todavía no conocen su código 
lingüístico escrito en lengua materna lo cual conlleva a que sea más complicado 
enseñarles un nuevo código lingüístico escrito en lengua extranjera, a esto hay que 
añadir  también que hay que tener en cuenta los factores psicológicos que se 
presentan en esta etapa debido a que  los niños se encuentran en una etapa  pre 
operacional en donde se señala un desarrollo de sus habilidades motrices y esto 




pre operacional los niños  desarrollan la capacidad  para tratar con el mundo por 
medio de símbolos y representaciones, y a su vez tienen limitaciones  en su 
habilidad para clasificar y cometen errores porque su pensamiento es irreversible”.2  
Es decir, el niño se encuentra en la etapa en donde hasta ahora está aprendiendo 
a reconocer el lenguaje escrito  en su lengua materna y es común que cometa 
errores a la hora de expresarse, es por eso que no es conveniente introducir la lecto-
escritura en lengua extranjera en este nivel, menos aun cuando la formación en 
lengua extranjera está limitada a 2 horas semanales. Por último, al tomar en cuenta 
los estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras se establece que 
los estudiantes deben aprender la lengua desde el enfoque comunicativo, centrado 
en habilidades de comprensión y producción oral, ya que los estándares se enfocan 
en este ciclo escolar en habilidades que estén relacionadas en competencias de 
producción oral y escucha más que en las competencias de  lecto-escritura. 
Tomando como referencia esos factores  se opta por manejar solo las habilidades 
que involucran el habla y el escucha. Si se toma esto en cuenta el desarrollo en las 
habilidades orales en esta etapa es de vital importancia ya que como lo mencionan  
Pérez y Vega: “Es importante favorecer el lenguaje oral de los niños desde los años 
preescolares, porque les proporciona los beneficios en la comprensión y expresión 
del lenguaje, permitiéndoles una comunicación más efectiva con quienes se 
relacionan.”3 Partiendo de este enunciado, el desarrollo de las habilidades audio-
orales tiene una gran importancia en este nivel de la educación ya que favorece el 
desarrollo de la competencia comunicativa en los niños, también hay que resaltar 
que trabajar las habilidades audio-orales  sirve para preparar las condiciones 
necesarias para lo que vendrá después en términos de enseñanza-aprendizaje del 
francés. 
                                                          
2 RICE, Philip F. Desarrollo humano. Estudio del ciclo vital. desarrollo infantil. México: Editorial Pearson 
educación.1994.  P. 224   
3 VEGA PEREZ, Lizbeth, MACOLETA FLORES, Silvia, SEDA SANTANA, Lleane, y PAREDES DÁVILA, 
Hilda. Alfabetización: Retos y perspectivas. Desarrollo de la comprensión y expresión oral en niños maternales.  
México: Editorial universidad nacional autónoma de México facultad de psicología. p. 180.   
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Lo anteriormente expuesto, revela la necesidad de privilegiar el trabajo de 
habilidades audio-orales sobre las de lecto-escritura frente a  la dificultad que se 
presenta para el desarrollo de dichas habilidades por las características 
comportamentales y de desarrollo de los niños. En consecuencia es preciso buscar 
mecanismos para favorecer el desarrollo de las habilidades en cuestión atendiendo 
a la motivación y a las características de la población con el fin de fortalecer y 





















A continuación, se presentarán seis trabajos de investigación, éstos tienen cierta 
relación y relevancia por su contenido al igual que por su referente metodológico 
con la presente investigación, y pueden ser de apoyo a la misma. 
A nivel internacional  
1. Título: Actividades lúdicas en el aprendizaje del idioma ingles y propuesta de un 
manual de juegos  para su aplicación con los niños y niñas de segundo año de 
educación básica del pensionado sudamericano  en el año lectivo 2012-2013 
Autora: Adriana  Maribel Ortega Tigse 
Año: 2012 
Edición: Universidad Central del Ecuador 
El trabajo “Actividades lúdicas en el aprendizaje del idioma ingles y propuesta de un 
manual de juegos  para su aplicación con los niños y niñas de segundo año de 
educación básica del pensionado sudamericano  en el año lectivo 2012-2013”4, 
aborda el uso de la lúdica  para la  enseñanza y aprendizaje del inglés  en la 
educación infantil. 
Para esto se plantea el juego como una herramienta para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, dado que la autora pretende buscar herramientas que rompan con el 
esquema  de la educación tradicional en donde las clases tienden a ser monótonas 
y repetitivas. 
Este trabajo de grado deja como aporte a esta investigación, la implementación de 
actividades lúdicas en clases de lengua extranjera, además muestra como estas 
deben ser aplicadas dependiendo la población con la que se trabaje. 
                                                          
4 ORTEGA TIGSE, Adriana Maribel. Actividades lúdicas en el aprendizaje del idioma ingles y propuesta de 
un manual de juegos  para su aplicación con los niños y niñas de segundo año de educación básica del 




Finalmente, se observa que el aprendizaje a través del juego fue más significativo 
para los estudiantes dado que, podían relacionar los juegos implementados en clase 
con su vida cotidiana. 
2. Título: El desarrollo de habilidades comunicativas en los niños de preescolar 
Autora: Ana María Gaspar  
Año: 2009  
Edición: Universidad pedagógica nacional de México  
El anterior trabajo de grado  titulado “El desarrollo de habilidades comunicativas en 
los niños de preescolar” 5se desarrolló con la población de preescolar. Parte de 
la problemática de que los  niños en este nivel no tenían desarrolladas las 
habilidades comunicativas en lengua extranjera, razón por la cual  se presentaba 
dificultad  en el  aprendizaje significativo de ciertas estructuras de la lengua. 
Esta tesis tiene como objetivo principal favorecer las habilidades comunicativas, 
para esto la autora divide el trabajo en tres capítulos por medio de los cuales 
desarrolla la teoría, el planteamiento del problema y la propuesta estratégica para 
el desarrollo de las diferentes habilidades. Este trabajo de grado aporta al presente 
trabajo de investigación en la parte teórica, pues se encarga de desarrollar cada 
una de las habilidades de los niños. Además da a conocer los diferentes 
fundamentos teóricos que pueden aportar al desarrollo de las habilidades 
comunicativas en  niños. Gracias a este trabajo, se toma como base la competencia 
comunicativa y como esta debe ser desarrollada en niños de nivel preescolar. 
 
A nivel nacional  
3. Título: Le jeu comme outil pédagogique pour améliorer l’expression orale  dans 
les cours de FLE du groupe 204 du lycée féminin Mercedes Nariño   
                                                          
5 GASPAR, Ana María. El desarrollo de habilidades comunicativas en los niños de preescolar. México D.F: 




Autora: Viviana Marcela Ospina Ríos 
Año: 2012 
Edición: Universidad Pedagógica Nacional  
En la investigación “Le jeu comme outil pédagogique pour améliorer l’expression 
orale  dans les cours de FLE du groupe 204 du lycée féminin Mercedes Nariño“6 
se implementó el juego como una herramienta facilitadora para el aprendizaje  del 
francés en estudiantes de segundo grado de primaria, ésta facilitó el mejoramiento 
de las expresiones orales sin la necesidad de utilizar un código escrito. 
En este trabajo de investigación  la autora planteó  el juego como parte del 
mejoramiento de la expresión oral. En el planteamiento del problema se observó 
que los estudiantes tenían una carencia en expresión oral, dado que se realizaron   
unas pruebas iniciales que arrojaron que aunque los estudiantes podían identificar 
algunas estructuras gramaticales en forma escrita, tenían dificultad para hacer 
frases cortas en forma oral. A eso también se suma que las clases de estos 
estudiantes estaban centradas en la parte escrita y no  en la parte auditiva y oral.  
Este trabajo dejó como aporte las estrategias que la investigadora utilizó para la 
implementación del juego  y  además, también  sirvió como referente para el maco 
teórico ya que, ayudó a complementar la parte de competencia comunicativa y 
métodos para la enseñanza de lenguas extranjeras.  
 
4. Título: El juego estrategia pedagógica para el aprendizaje-enseñanza del 
idioma inglés 
Autora: Nohora Stella Naicipa Otálora 
Año: 1992 
Edición: Universidad de la Salle 
                                                          
6 OSPINA RIOS, Viviana Marcela. Le jeu comme outil pédagogique pour améliorer l’expression orale  dans 





En esta investigación titulada “El juego estrategia pedagógica para el aprendizaje-
enseñanza del idioma inglés”7 se hace uso del juego  para el aprendizaje del inglés, 
puesto que permite que el  aprendizaje sea significativo. 
La implementación de este trabajo consistió en la utilización del juego como una 
herramienta de desarrollo en la lengua inglesa. La ruta que se siguió en este trabajo 
consistió en buscar alternativas que facilitaran el aprendizaje del inglés, para esto 
la autora realizó una serie de pruebas en  las cuales utilizó canciones, teatro  y 
actividades lúdicas, siendo esta última la más efectiva para el aprendizaje en los 
niños. 
La propuesta que se desarrolló  consistió en realizar actividades que implementara 
el juego para el mejoramiento de  las habilidades comunicativas para esto la docente 
uso juegos tales como: bingos, loterías didácticas, juegos de roles y mímica. Los 
resultados obtenidos arrojaron que los estudiantes mejoraron la parte de las 
competencias comunicativas puesto que,  cuando se realizan juegos los niños 
respondían positivamente a las clases y a la vez se trabajaba la colaboración y 
respeto dentro del aula de clase. 
En conclusión, esta investigación ayudó a mejorar significativamente  la 
competencia comunicativa  y además,  motivó  el trabajo en equipo. Por último, esta 
tesis  aportó en la realización de material para las actividades lúdicas y también,  
como apoyo para la construcción del marco teórico. 
 
A nivel local  
5. Título: Desarrollo de la habilidad de escucha en ingles a través de actividades 
lúdicas de expresión corporal en los niños de preescolar de un colegio público 
de Bogotá  
                                                          
7 NAICIPA OTÁLORA, Nohora Stella. El juego estrategia pedagógica para el aprendizaje-enseñanza del 




Autora: Yeini Gigliola Matiz Bonilla 
Año: 2010 
Edición: Universidad Libre de Colombia  
En este proyecto titulado” Desarrollo de la habilidad de escucha en ingles a través 
de actividades lúdicas de expresión corporal en los niños de preescolar de un 
colegio público de Bogotá”8 muestra el uso de actividades lúdicas para el 
aprendizaje del inglés ya que, permiten tener un aprendizaje significativo y lúdico en 
una lengua extranjera manteniendo el gusto, la diversión, el interés y la motivación 
por la misma y a su vez desarrollando la habilidad de la escucha dado que, es la 
destreza que se desarrolla con mayor frecuencia en los niños de preescolar. 
Para esto , La autora   realizó  actividades de expresión lúdica corporal  con el 
objetivo de que los estudiantes del grado preescolar  desarrollen la habilidad de 
escucha , dado que en el planteamiento del problema, encontró que los  estudiantes 
respondían de una forma positiva al aprendizaje del inglés cuando se 
implementaban actividades lúdicas, al delimitar la investigación se observó que era 
primordial trabajar la habilidad de escucha puesto que, en estas edades los niños 
aun no manejan las estructuras de su propia lengua lo cual hace que sea para ellos 
más complejo aprender una lengua extranjera, por esa razón solo se opta por 
desarrollar la habilidad de escucha en inglés implementando actividades lúdicas que 
favorezcan el desarrollo de esta. 
6. Título: La unidad didáctica como estrategia para fortalecer la competencia oral 
en francés en niños de cuarto grado de primaria de un colegio de Bogotá 
Autores: Jessica Briyith Contreras Pinzón, María del Pilar Londoño Carrillo  
Año: 2014 
Edición: Universidad libre  
                                                          
8 MATIZ BONILLA, Yeini Gigliola. Desarrollo de la habilidad de escucha en ingles a través de actividades 





Este proyecto titulado “La unidad didáctica como estrategia para fortalecer la 
competencia oral en francés en niños de cuarto grado de primaria de un colegio de 
Bogotá”  9se enfoca en el mejoramiento de la competencia oral en los niños, en el 
planteamiento del problema se observa que los niños tienen problemas en la parte 
de la comprensión oral, esto se debe a que aunque poseen un vocabulario básico 
en francés, no saben cómo estructurarlo a la hora de hablar es por eso que, se 
buscaron herramientas para el mejoramiento de esta habilidad y se optó por el 
diseño de una unidad didáctica que implementara juegos didácticos que ayudarían 
a mejorar la problemática planteada. Los resultados obtenidos por las 
investigadoras arrojaron que, los niños respondían positivamente cuando se 
trabajaba con actividades relacionadas al juego y videos auténticos, también se 
observa que,  la unidad didáctica sirvió como una guía para  el desarrollo de las 
actividades. 
Este proyecto aporto a esta tesis, el uso de la unidad didáctica, ya que con esta se 
obtuvo una organización en las actividades programadas además,  el marco teórico 
sirvió como apoyo para complementar los términos se producción y comprensión 
oral la relación directa que tiene este trabajo de grado con la presente investigación 
es la implementación de actividades lúdicas para el mejoramiento de la producción 
oral y la implementación de la unidad didáctica. 
En resumen, la investigación arrojó que el uso del juego promueve la motivación y 
participación de los estudiantes y a su vez el mejoramiento en la producción oral, 
ya que se evidenció que al ejecutar otras actividades no relacionadas al juego los 
estudiantes tenían problemas a la hora de captar el vocabulario en inglés, por tal 
motivo, esta tesis sirvió de apoyo a esta investigación debido a que se  demuestra 
                                                          
9 CONTRERAS PINZÓN, Jessica Briyith y LONDOÑO CARRILLO, María del Pilar. La unidad didáctica 
como estrategia para fortalecer la competencia oral en francés en niños de cuarto grado de primaria de un 





la importancia del juego en relación con el proceso de  aprendizaje y fortalecimiento 
del idioma extranjero.  
En resumen, estos seis antecedentes forman parte importante como guía en cuanto 
al desarrollo de la competencia oral y del uso del juego para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, cabe mencionar, que para la presente investigación se tendrá en 
cuenta los componentes anteriormente mencionados y además de esto se  
desarrollará una unidad didáctica con la cual se busca organizar y sistematizar 
actividades que involucren el  juego y  contribuyan al fortalecimiento de las 


















Cuando un niño aprende una lengua extranjera se enfrenta a conocer un nuevo 
mundo más que todo en esta etapa, para él el mundo cada día le da  un nuevo 
descubrimiento y está en un constante aprendizaje ahora bien,  pasando al  
aprendizaje de una lengua extranjera cuando el niño pretende aprender un nuevo 
código lingüístico este se enfrenta a nuevos retos sin aun conocer su propia lengua 
materna,  lo cual hace que  se sienta perdido y le tema a ese nuevo aprendizaje.   
Para hacer menos traumático el aprendizaje de este nuevo código lingüístico en los 
niños, se buscó  una herramienta que ayudara a acercarlos a ese nuevo 
conocimiento por ende, se optó por implementar el juego como una ayuda didáctica 
para desarrollar las habilidades audio-orales en francés puesto que,  en esta etapa 
es primordial desarrollar las habilidades de producción y comprensión oral antes 
que las de lecto-escritura debido a que, los niños se encuentran en una etapa en 
donde hasta ahora están aprendiendo a conocer  su lengua materna. 
Cabe mencionar que, si se desarrollan las habilidades audio- orales desde esta 
etapa los niños a medida que vayan avanzado en su proceso educativo tendrán 
bases para desarrollar las otras dos competencias y así, les será menos frustrante 
el aprendizaje de una lengua extranjera. 
En general el presente proyecto busca desarrollar  las habilidades audio-orales  
empleando diferentes actividades lúdicas las cuales están plasmadas en una unidad 
didáctica, ya que se encontró por medio de la observación que los niños no tienen 
desarrollada la habilidad de la escucha ni tampoco del habla en el idioma francés, 
por lo tanto  se busca dar  una solución y resolver esta problemática puesto que,  la 
comunicación es una tarea fundamental dentro de la relación ser humano y más 
aún es un ejercicio que fortalece el intercambio de saberes , es por esto que se hace 
necesario trabajar y mejorar  dichas habilidades en los niños,  para contribuir con el 
aprendizaje de la lengua extranjera.  
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo favorecer el desarrollo de las habilidades audio-orales por medio de 




5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Favorecer el desarrollo de las habilidades audio-orales en francés por medio  de 
actividades lúdicas en los estudiantes del ciclo inicial del colegio la Candelaria. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar los instrumentos de recolección de información como sustento y 
orientación de para evidenciar  la problemática planteada.  
 
  Construir el marco teórico como fundamento para la propuesta de 
investigación. 
 Elaborar una unidad didáctica para seleccionar actividades que permitan 
un acercamiento a la lengua francesa. 






6. MARCO TEÓRICO 
 
Para la  realización de este  proyecto investigativo se hace necesario indagar sobre 
unos referentes teóricos que fundamenten el tema propuesto.  Para ello este marco 
teórico se dividirá en dos partes, la primera será un fundamento teórico  en donde 
se tratan temas como: la primera infancia y sus características, la habilidad de 
escucha y oral y el juego como parte de enseñanza de una lengua extranjera  y la 
segunda parte comprende el fundamento metodológico cuyos temas son: el 
desarrollo del lenguaje en  el niño, el aprendizaje de una lengua extranjera en los 
niños y algunos métodos para la enseñanza de lenguas extranjeras. 
6.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 
6.1.1. PRIMERA INFANCIA 
 
Para la realización de este trabajo se  toma en cuenta el tipo de población con la 
que se pretende llevar a cabo el ejercicio de investigación, ésta pertenece al primer 
ciclo de primaria particularmente al grado primero, los niños están oscilando entre 
las edades de 5 a 6 años la cual se considera como una etapa de la primera infancia, 
según la Unicef, la primera infancia es “el período que se extiende desde el 
desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad. Se trata de una etapa crucial de 
crecimiento y desarrollo, porque las experiencias de la primera infancia pueden 
influir en todo el ciclo de vida de un individuo”.10 
Cabe señalar que cada etapa de la niñez cuenta con unas características que  han 
de considerarse para  diseñar estrategias que  faciliten un mejor aprovechamiento 
de los procesos de aprendizaje en una lengua extrajera, tal como menciona Burgos 
para la etapa entre los 5 y los 6 años de edad “el niño es el centro de su propio 
universo, a él le interesa que le cuenten su propia infancia y todo lo que se refiere a 
                                                          
10 UNICEF. El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: Un documento de debate. P.5. [En 
línea] Disponible en: <http://www.unicef.org/earlychildhood/files/ECDD_SPANISH-FINAL_(low_res).pdf> 




sí mismo,  lo quiere hacer todo a su manera pues está convencido de que es la 
forma más correcta y no sabe cuándo pedir ayuda y quizá no lo acepta cuando lo 
necesita”.11  
 
Tomando en cuenta las características anteriores, los niños en esta etapa de sus 
vidas tienden a ser individualistas, esto conlleva a que el docente busque 
estrategias que  ayuden a fomentar el trabajo cooperativo entre ellos.  Hay que 
añadir que en esta etapa los niños al querer comunicarse con sus semejantes 
tienden a utilizar un lenguaje un poco agresivo y a reaccionar con desobediencia,  
lo cual hace que las clases lleguen a ser en algunas ocasiones un poco 
inmanejables; es necesario entonces desde la docencia buscar estrategias que 
hagan frente adecuadamente a estos tipos de comportamientos, actividades que 
ayuden al niño a trabajar en grupo y a no ser individualistas, herramientas que 
favorezcan el aprendizaje respondiendo a la necesidad de estímulos para  
desarrollar y potencializar el desarrollo cognitivo y social.   
 
Es por eso que se opta por implementar actividades lúdicas, buscando que los niños  
puedan interactuar más mediante actividades que involucren el juego, tal como lo 
menciona Martin del Carmen, “la acción lúdica supone la forma placentera de actuar 
sobre objetos y sobre las propias ideas, de tal manera que jugar significa tratar de 
comprender el funcionamiento de las cosas y dominar actividades con el ejercicio 
obtenido, así, un sentimiento de seguridad, de dominio, de habilidad y de eficacia” 
12. 
 
                                                          
11 E.O.E.P BURGOS NORESTE. Características psicológicas de los alumnos/as del primer ciclo de educación 
primaria. P. 3.[ En línea] Disponible en:  
 <  http://cpjuanabascal.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Caracter%EDsticas%20primer%20ciclo.pdf  >] 
[Recuperado el 23 de mayo de 2015] 
12 MARTIN DEL CARMEN, Marisa. Orientaciones didácticas para la etapa de educación infantil.  Materiales 




Es decir que la primera infancia está estrechamente ligada al juego, por lo cual, este 
se convierte en una herramienta que facilita el aprendizaje de los niños tomando 
como referencia las características anteriormente mencionadas.  
 
6.1.2. COMPETENCIA ORAL 
 
Para la realización de este proyecto, es necesario mencionar la competencia oral  
dado que,  con esta se busca el fortalecimiento de las competencias de escucha y 
habla en francés dentro del aula de tal manera que el estudiante demuestre 
destrezas y habilidades frente a la lengua que está aprendiendo y  pueda 
desenvolverse dentro de un contexto comunicativo y a su vez tenga un aprendizaje 
significativo y así el alumno pueda relacionar su enseñanza con el contexto 
determinado. Para comenzar se tomará en cuenta el aporte  de Donn Byrne. 
Para Donn Byrne “la competencia oral es, “la expresión oral como un doble proceso, 
o proceso de dos vías entre el que habla y el que escucha, donde se encuentra 
presente la habilidad productiva de expresión oral y la habilidad receptiva 
de comprensión auditiva”13.  Cuando se habla de competencia oral es necesario 
remitirse a  las habilidades de habla y escucha dichas habilidades tienen una función 
importante  gracias a que,  el estudiante puede desarrollar habilidades que lo 
ayuden a comprender, entender y expresarse en la lengua extranjera por lo tanto,  
es necesario intervenir en esta competencia desde el primer ciclo escolar y así, el 
estudiante llegará a elaborar y producir de manera independiente una serie de 
mensajes en una lengua extranjera apoyándose en su contexto comunicativo 
especifico. 
A continuación se aborda las dos habilidades que hacen parte de la competencia 
oral. 
                                                          





6.1.3. COMPRENSION ORAL 
 
Una  de las habilidades que hace parte de la competencia oral es la habilidad de 
escucha. El desarrollar la escucha en una persona resulta ser indispensable para 
su desarrollo cognitivo y social además, la comprensión es base de la producción 
puesto que, no habría producción sin una comprensión previa. 
Para empezar, Jack Richards14,  menciona dos factores que favorecen la habilidad 
de escucha. El primer factor es el input que se refiere a la utilización de la entrada 
como la base para la comprensión del mensaje y el segundo factor es el  output 
como  la utilización de conocimientos básicos para comprender el significado de un 
mensaje.  
Cuando se habla de estos factores, se toma en cuenta que los estudiantes los 
adquieren de manera inconsciente e innata puesto que, en su realidad comunicativa 
ellos manejan estos factores para poder comunicarse con otras personas en su 
lengua materna ahora bien, cuando se enseña una lengua extranjera el estudiante 
necesita el apoyo del docente porque, él  es el que genera un desarrollo en el 
aprendizaje  de un nuevo lenguaje, cabe señalar que estos dos procesos trabajan 
a la par dado que el estudiante no se limita a tener un proceso de discriminación 
auditiva y comprensión del significado sino que,  llega más allá de modo que,  él 
hace uso de sus saberes previos y nuevos y así  va construyendo su aprendizaje. 
Por otra parte, cuando se aprende  una lengua  extranjera es común encontrar 
falencias en la producción oral además,  si no se tiene un buen desarrollo  de 
escucha es muy probable que la persona no pueda reproducir las palabras 
adecuadamente tal como lo menciona Pimdleur y Carroll: 
Pimdleur   y  Carroll, ilustran el peso que se le da a la capacidad auditiva 
para la adquisición del sistema fonológico de una lengua extranjera. 
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Pimsleur atribuye a las deficiencias de la capacidad auditiva un papel 
importante en los problemas de pronunciación, y Caroll ve en la phonetic 
coding ability, es decir la habilidad de escuchar los sonidos o palabras e 
identificarlas como distintivas, la condición para una buena 
pronunciación15. 
En consecuencia, si se presentan falencias en el proceso de escucha 
probablemente se presentarán falencias en la producción oral dado que,  la menara 
como se pronuncia se corresponde con la manera como se ha asimilado el fonema 
en el ejercicio de escucha. 
Con respecto la habilidad  de escucha en una lengua extranjera en niños de la etapa 
inicial hay  que tener en cuenta ciertos factores que ayudarán a que ésta se 
desarrolle de una manera adecuada; para  Mckay Penny “la escucha debe ir 
acompañada de las expresiones corporales que proporcionan pistas para facilitar al 
estudiante la comprensión, a la vez que se debe incluir la repetición de las palabras 
ya que ayuda a la memorización por parte de los estudiantes y es una estrategia 
para que el  profesor pueda asegurarse de que los sonidos han sido correctamente 
oídos.”16 
Si se logra  el objetivo de desarrollar la escucha  se alcanzará grandes avances en 
el aprendizaje de una lengua extranjera de manera que,  si se escucha  
correctamente, se comprenderá y  se podrá reproducir adecuadamente una lengua 
extranjera. 
Por último, cabe indicar la importancia que tiene el trabajar actividades que 
involucren la escucha gracias a que,  estas  permiten al estudiante desarrollar y 
fortalecer su proceso auditivo. Para que una actividad de escucha sea efectiva es 
necesario que se sigan unas pautas para que esta sea favorable en los estudiantes, 
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para Richards17,  las actividades que involucren la escucha tienen que tener una 
secuencia las cuales son pre- escucha, escucha y post- escucha: 
 Fase de pre-escucha: esta  sitúa al estudiante en relación al contenido de la 
actividad, es en ese momento donde puede realizar predicciones, revisar el 
vocabulario clave y motivar al estudiante a estar atento. 
 Fase de escucha: se enfoca en la comprensión que ha tenido el estudiante 
por medio de ejercicios que buscan  información, ideas generales sobre los 
contenidos entre otros. 
 Fase de post escucha:  tiene como objetivo involucrar la respuesta que tiene 
el estudiante en cuanto a su comprensión durante la actividad, lo que 
conlleva a que éste opine, comente o discuta en relación al tema. 
Es por eso que, es indispensable trabajar dichas  fases de manera que se oriente y 
fortalezca dicha habilidad para que,  el aprendizaje sea más efectivo y enriquecedor 
en el estudiante, y de esta manera también se puede promover que el estudiante 
adquiera una conciencia de aprendizaje y  una motivación hacia una lengua 
extranjera. 
 
6.1.4. PRODUCCION ORAL  
 
La oralidad en las etapas iniciales tiene una gran importancia en vista de que, 
cuando un niño aprende a desarrollar esta habilidad él desarrollará las otras 
habilidades comunicativas. En la etapa de la educación inicial, según Pérez  Vega, 
“es importante favorecer el lenguaje oral de los niños desde los años preescolares, 
                                                          




ya que les proporciona los beneficios en la comprensión y expresión del lenguaje, 
permitiéndoles una comunicación más efectiva con quienes se relacionan”.18  
Partiendo del anterior enunciado, el desarrollo de la habilidad oral en los niños es 
importante dado a que,  ésta ayuda a favorecer el desarrollo en su entorno  y ayuda 
a fortalecer su desarrollo cognitivo. 
El desarrollo de la habilidad oral en los grados iniciales es transcendental debido a 
que, en esta etapa es importante que los niños desarrollen la habilidad  para que 
puedan interactuar con su entorno tal como lo menciona  Fonseca19, la 
comunicación oral está ligada al tiempo,  normalmente las personas interactúan 
hablando y escuchando de tal manera que, el hablante tenga en mente al oyente y 
el oyente al hablante además,  ésta tiene la capacidad de utilizar recursos de 
expresión corporal  que ayudan a interpretar con más exactitud el significado de los 
mensajes.  
De acuerdo con lo anterior,  el desarrollo de la habilidad oral ayuda a que los  niños  
interactúen entre ellos mismos además,  implementando actividades lúdicas se 
obtienen mejores resultados dado que, estas implican el movimiento y demás 
recursos gestuales, tal como lo menciona Fonseca20, cuando se trabaja con la 
habilidad oral también se trabaja los recursos de expresividad tales como los gestos, 
entonación de voz y movimientos que ayudan al progreso de la adquisición de un 
idioma  extranjero. Es por eso que la lúdica tiene un papel importante en el 
aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que, esta es una herramienta que 
facilita el acercamiento a un nuevo aprendizaje.   
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6.1.5. EL JUEGO COMO PARTE DE LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Este proyecto está orientado a la implementación de actividades que involucren el 
juego. Como ya se ha dicho, éste tiene una parte fundamental en el desarrollo de 
los niños de modo que,  ayuda a facilitar el aprendizaje del francés y también ayuda 
en el desarrollo cognitivo de los niños. A continuación se tendrá en cuenta los 
aportes de  Johan Huizinga, Roger Caillois sobre la definición de juego y su 
clasificación y finalmente  se contara con el aporte de Miryam González de Zarate 
sobre la importancia que tiene el juego en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Para comenzar se dará una pequeña definición sobre el juego desde el punto de 
vista de Johan Huizinga. el Juego es, “una acción u ocupación libre, que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 
reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 
su fin en sí misma, y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría”. 21,   en 
otras palabras, el juego se puede definir como una actividad en donde intervienen 
un grupo de personas que buscan generalmente la diversión además, cuando se 
implementa en una clase de idiomas sirve como una técnica para interactuar con 
los estudiantes  dado que, se ejercita alguna capacidad o destreza  este caso las 
habilidades audio-orales, por otra parte hay que tener en cuenta que cuando se 
implementa un juego en el aula de clase siempre deben darse unas pautas para 
que la actividad no se convierta en un fracaso. 
Para Caillois22 , el juego tiene unas pautas: debe ser libre, ya que el jugador no 
podrá estar obligado, además su naturaleza debe ser de diversión, atractiva y 
alegre, también tiene que ser tener un tiempo y un espacio precisos que deber estar 
determinados por anticipado por otra parte,   debe poseer unas reglas para que no 
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se presente inconvenientes y debe estar acompañado de una conciencia especifica 
de realidad secundaria en comparación con la vida corriente. 
De acuerdo con lo anterior, el juego debe cumplir con ciertos parámetros que 
permiten que sea agradable para los niños también, se deben seguir unas  pautas 
para que sea dinamizador y aporte un aprendizaje significativo. Si bien,  dentro del 
aula de clase se busca implementar el juego como una estrategia de aprendizaje, 
éste debe estar coordinado por la docente para que al final genere un mejor 
resultado. 
Por otra parte, Caillois hace una clasificación sobre los tipos de juegos, dicha 
clasificación está compuesta por cuatro categorías, como lo son los juegos de 
competencia (Agón), el azar (Alea), el simulacro (Mimicry)  y el vértigo (Ilinx).  
Para introducir el juego en este proyecto se tomaran dos tipos de juegos  
 Categoría juegos de Azar o Alea: en este juego el jugador tiene  las 
posibilidades de ganar o perder puesto que,  no dependen 
exclusivamente de la habilidad de la persona, sino que interviene 
también la suerte.  Entre su variedad de juegos se pueden encontrar 
la lotería, el bingo, las cartas, etc.,”23.   
 Categoría juegos Simulacro o Mimicry: este tipo de juego corresponde 
a aquellos juegos  en donde la ilusión, la ficción y la creación de 
personajes, fomentan en las personas la imaginación, lo cual hace que 
haya una  interacción entre los partícipes y permite reforzar la 
comunicación24.  
Estos tipos de juegos ayudan a fomentar en los niños la participación, la memoria y 
la motivación por otra parte, sirven como una herramienta para fomentar las 
competencias orales  de manera más divertida en los niños. 
Por otro lado, Myriam González de Zarate25 en su libro lúdicas y lenguas extrajeras, 
concibe el juego y sus aportes en el aprendizaje de los niños en el sentido en que 
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es una actividad en función de algo, sin consecuencias frustrantes, que permite 
tanto una proyección del mundo interior como una transformación del mundo 
exterior de acuerdo con los deseos de los participantes de superar los obstáculos 
de la situación. 
Es por lo anterior, que el juego se puede implementar como una estrategia  en el 
aprendizaje de una lengua extranjera porque, en esta etapa inicial los niños se 
sienten más identificados con las actividades que involucren la lúdica por lo tanto, 
el juego debe ser considerado como parte fundamental en el desarrollo del 
aprendizaje de una lengua extranjera, debido a que, ayuda a que los niños se 
sientan en un ambiente agradable  y sin presiones. 
Para finalizar, Miryam González de Zarate26 menciona  cómo influye el juego en el 
niño ya que,  involucra actividades de expresión corporal que permiten la 
manifestación de sus vivencias y emociones y así mismo ayuda a la incorporación 
de nuevos conocimientos sobre su mundo en vista de que, es fuente de 
conocimientos a través de la percepción, la representación y la imaginación. Por 
último, menciona que es importante para el desarrollo de la personalidad del niño  y 
para la preparación de nuevas y complejas actividades. 
Lo anterior demuestra que el juego dentro del aula escolar aparte de ser una 
herramienta facilitadora para el aprendizaje también aporta aspectos   que 
favorecen al niño es decir,  el juego desarrolla  la aptitud físico motriz, intelectual y 
social en los estudiantes.  
Para concluir, el juego tiene un gran valor en la enseñanza de una lengua extranjera 
dado que,  ayuda a facilitar el aprendizaje de una forma significativa en el niño y así 
mismo,  sirve como herramienta útil dentro de su entorno social, puesto que forma 
parte de su aprendizaje y lo puede  relacionar con sus actividades cotidianas. 
                                                          




6.1.6. UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Para el desarrollo de este trabajo se implementó la unidad didáctica cómo una 
herramienta para el fortalecimiento de las habilidades audio-orales  en los niños. A 
continuación se tendrá en cuenta a Jean  Pierre Cuq  con  la definición de la unidad 
didáctica y  los aportes que han hecho Janine Courtillon y Enrique  Diez.  
Para comenzar, Jean Pierre Cuq define la  unidad didáctica como “un conjunto de 
actividades pedagógicas articuladas de manera coherente que se desarrollan en un 
tiempo determinado para la consecución de unos objetivos didácticos”27. Es decir, 
la implementación de una unidad didáctica sirve como una guía de aprendizaje para 
los estudiantes puesto que,  ésta sigue una estructura ordenada, que debe ser 
coherente  y seguir unos objetivos pedagógicos. Para este proyecto  se implementó 
la unidad didáctica como una ayuda pedagógica del desarrollo de las habilidades 
audio-orales. 
Ahora bien, la unidad didáctica le sirve al docente como una guía estructurada por 
ende,  tiene unos pasos a seguir tal como lo menciona Courtillon,  “Un curso debe 
pues ser pensado, en términos de unidades de enseñanza, teniendo cada una 
objetivos de aprendizaje,  además debe contener unos temas seleccionados en 
función del objetivo, y según una cierta progresión, una metodología de aprendizaje 
y una evaluación”28  
Por otra parte Enrique Diez menciona otros aspectos a tener en cuenta en la 
elaboración de unidades didácticas, “Las unidades didácticas, cualquiera que sea 
la organización que adopten, se configuran en torno a una serie de elementos que 
las definen. Dichos elementos deberían contemplar los siguientes aspectos: 
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descripción, objetivos didácticos, contenidos, actividades, recursos materiales, 
organización del espacio y el tiempo, evaluación.” 29 
En síntesis, la elaboración de una unidad didáctica debe contar con los aspectos 
anteriormente mencionados, de este modo,  ayuda a seguir una ruta más 
organizada  en la enseñanza de los estudiantes, en este caso  la enseñanza de una 
lengua extranjera.  De igual manera,  hay que añadir que una unidad didáctica está 
diseñada  dependiendo de lo que se pretende enseñar a los estudiantes, en este 
caso será las habilidades audio-orales utilizando como estrategia el juego. 
Se debe agregar que se toma como parte importante en el aprendizaje de una 
lengua extranjera el centrarse más en la comprensión y producción oral  tal como lo 
menciona Courtillon30, el docente  debe ante todo preocuparse de hacer progresar 
a sus estudiantes en la comprensión del discurso y en la  producción en vista de 
que,  si el estudiante comprende lo que escucha le será más fácil hablar. 
Resumiendo, la elaboración de una unidad didáctica sirve como un soporte para 
que el docente pueda guiarse y guiar a sus estudiantes sobre lo que pretende 
enseñar. Es por eso que, es pertinente la realización de una herramienta 
pedagógica con la cual se pueda guiar los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, y una de las mejores formas es el desarrollo y aplicación de una unidad 
didáctica como herramienta para el mejoramiento de las habilidades audio-orales 
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6.2. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 
  
6.2.1. DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 
 
Cuando se habla de la enseñanza  de un  idioma extranjero  es necesario hablar de 
cómo el niño adquiere su lengua materna, partiendo desde la teoría de Vygotsky el 
niño aprende su lengua materna a través de la interacción con  sus padres  y con 
su entorno  social,  a esto él llama mediadores es decir, estos ayudan al niño a 
desarrollar el lenguaje. Si bien, esto ocurre en la lengua materna, cuando pasamos 
a la enseñanza de la lengua extranjera, el docente sirve como un mediador para 
que el niño aprenda a desarrollar una lengua extranjera tal como se menciona en la 
teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, “la existencia de diferencias 
entre lo que un niño puede logar y su potencial para el aprendizaje, trata acerca de 
lo que el niño es capaz de realizar de modo independiente y de lo que requiere 
ayuda del mediador o de un par.”31 
En otras palabras, el Docente de lenguas extranjeras sirve como un mediador para 
que el niño aprenda a desarrollar las habilidades en una lengua extranjera. Otro  
aspecto a tener en cuenta es,  el público al que se pretende  enseñar puesto que, 
los niños aprenden de manera más rápida y fácil que un adulto tal como lo menciona 
Chomsky citado por Marianne : “durante la infancia el cerebro está más receptivo a 
aprender una determinada lengua; a medida de que el cerebro llega a la pubertad 
esta capacidad de adquirir un lenguaje disminuye debido a que el cerebro pierde su 
plasticidad lo cual conlleva a la disminución de la capacidad de aprender una 
lengua”. 32  
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Por lo tanto, el aprendizaje de una lengua extranjera en la edad infantil es más 
factible de darse porque,  los niños a esa edad están desarrollando sus capacidades 
receptoras. Por otro lado, cuando se habla de la adquisición del lenguaje es 
necesario nombrar la teoría del dispositivo para la adquisición del lenguaje (DAL) , 
según Chomsky, “los factores ambientales son necesarios pero no determinantes 
ya que considera el lenguaje como una especie de conocimiento innato, vinculado 
al desarrollo de las estructuras mentales, lo cual compone un modelo integrado por 
tres componentes fundamentales: Los datos lingüísticos  primarios (el input o datos 
de entrada), el Dispositivo para la Adquisición del Lenguaje (DAL) y los datos de 
salida o habla del niño ( output)”33 
Por lo tanto, es necesario trabajar las habilidades  audio-orales con los niños de 
educación inicial  puesto que, en esta etapa los niños están más predispuestos 
sicológicamente para aprender y desarrollar fácilmente las habilidades de 
comprensión  y producción oral en una  lengua extranjera.  Cabe resaltar que, 
cuando se hace el proceso de aprendizaje en la lengua materna,  los niños siguen 
unas  etapas  que les facilita el aprendizaje de esta,   primero aprenden a identificar 
los sonidos  después  aprenden el significado de las cosas que los rodean para 
posteriormente poder reproducirlos en forma verbal y por último en forma escrita, y 
así  aprenderán a identificar su entorno. 
Finalmente,  cuando se enseña una lengua extranjera a niños de educación inicial 
es necesario  que ellos  aprendan a desarrollar las habilidades audio-orales teniendo 
en cuenta que, si el niño desarrolla estas habilidades él podrá comprender su 
entorno tal como mencionan los autores: “La tarea fundamental del docente de 
lengua extranjera en edades tempranas es sensibilizar al niño hacia la lengua como 
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un mecanismo de  comunicación con el objetivo final de que adquiera la capacidad 
para producir y entender mensajes en ella.”34  
Dicho lo anterior, el docente en lenguas extranjeras es el primer contacto que tiene 
el niño con su nuevo aprendizaje de un idioma, por ende el docente debe ser un 
ejemplo para que el niño adquiera un gusto hacia su nuevo aprendizaje, de igual 
manera,  el docente debe sensibilizar a los niños sobre el aprendizaje de una lengua 
extranjera,  con el fin de que el niño adquiera un mejor acercamiento a ese nuevo 
aprendizaje y pueda desarrollar sus habilidades comunicativas. 
 
6.2.2. EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN LOS NIÑOS 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera conlleva aprender un nuevo mundo en otras 
palabras, conocer un nuevo código lingüístico. Cuando un niño aprende una lengua 
nueva se enfrenta a un nuevo conocimiento que  debe ser guiado por el docente 
para así obtener un buen desempeño en el estudiante tal como lo menciona Myriam 
González, “todo aprendizaje representa una reestructuración del universo mental de 
una persona.  Cuando se habla del aprendizaje de una lengua extranjera,  se 
involucra una  reorganización de los hábitos auditivos, semánticos y culturales de 
quienes aprenden”35. 
En el caso, los niños tienen la facultad innata para aprender cualquier lengua 
extranjera, siempre y cuando ésta haga parte de su contexto cotidiano  y su vez  se 
le estimule el gusto y la necesidad de la misma. 
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Con respecto al aprendizaje de una lengua extranjera  Rojas36,  menciona algunas 
características primordiales  en el desarrollo del lenguaje en los niños: primero, el 
pensamiento del niño se desarrolla en la medida que va desarrollando su lenguaje, 
sin embargo, para que  haya dicho desarrollo tiene que haber una interacción social 
con sus semejantes que le  proporciona unas bases para  el desarrollo del  lenguaje, 
dicho de otra manera , el niño comprende y se apropia del lenguaje ya que, él nace 
dentro de una comunidad que emplea una lengua y hace una interacción con su 
entorno, después, a medida que el niño desarrolla su aprendizaje él construye 
expectativas sobre el mundo e impone una estructura en el lenguaje que escucha y 
comienza a hablar, cabe mencionar que, los niños aprenden por  imitación y a 
medida en que incorporan significados, usan palabras con frecuencia repitiéndolas 
como si estuvieran practicando el uso de ellas y después, combinar palabras  en 
esta forma, demostrando creatividad  en la producción del habla por último, cuando 
un niño ingresa al sistema escolar trae consigo mismo un conocimiento intuitivo del 
lenguaje empleado en su hogar, cuando llega a la escuela él busca acercarse con 
otros niños y adultos,  de esta manera va enriqueciendo su léxico. 
Por lo anteriormente mencionado, es indispensable trabajar el desarrollo de una 
lengua extranjera en los niños desde una edad temprana ya que,  ellos están 
predispuestos al aprendizaje de ésta y sus condiciones cognoscitivas son las más 
apropiadas y además,   en esta  etapa hay una mayor percepción frente a lo que se 
les enseña y si a esto se le suma la herramienta del juego, el niño aprenderá de 
forma significativa y lo podrá relacionar con su contexto cotidiano. 
Por otra parte, hay principios metodológicos que  el docente  debe tener a la hora 
de desarrollar una clase de idiomas extranjeros según   Rojas 37, el objetivo es hacer 
del aprendizaje un proceso efectivo y práctico para el estudiante puesto que, los 
niños adquieren una segunda lengua a través de la interacción con hablantes de 
                                                          





una lengua extranjera además,  al crear la interacción en el aula de clase es 
indispensable crear unas condiciones para que el niño progrese en el aprendizaje 
de una lengua extranjera.  
Además de lo anteriormente mencionado, es necesario implementar actividades 
para que  los niños relacionen su aprendizaje con un contexto real y así les será 
más fácil apropiarse del lenguaje por otra parte, las tareas que realice el  docente 
dentro del aula deben llevar un propósito que involucre a los niños en el juego puesto 
que,  es un motivante para el aprendizaje.  
Por último, cabe mencionar que un requisito fundamental para que el niño tenga 
éxito en su aprendizaje es el input que el maestro y sus compañeros le proporcionen 
tanto en el salón de clase como fuera de él. Finalmente,  que para que haya un buen 
aprendizaje de una lengua extranjera es necesario utilizar la expresión corporal y 
diferentes tonalidades de voz, dado que éstas les brindan claves para entender el 
significado. 
En resumen, es importante que el docente sirva como una guía en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de los niños, también es importante que se apropie de las 
características anteriormente mencionadas y que las tenga en cuenta a la hora de 
sus clases debido a que, de esta manera se obtienen mejores resultados  y a su 
vez los estudiantes se sienten más motivados a aprender una nueva lengua.  
 
6.2.3. MÉTODOS UTILIZADOS  PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 
EXTANJERAS 
 
En la enseñanza de la educación en lenguas extranjeras existen varios enfoques 
que ayudan al docente a planificar sus clases, para este proyecto se toma como 




6.2.3.1. ENFOQUE COMUNICATIVO 
 
Este enfoque surgió en la década de los 70 y se basa en la teoría del lenguaje como 
comunicación, el enfoque comunicativo posee 4 grandes componentes que están 
enmarcados en el marco común europeo, sin embargo sólo se toma como 
referencia  el componente estratégico de la competencia comunicativa, puesto que 
es el más adecuado para trabajar en éste  ciclo educativo. 
Christine Tagliante en su libro Techniques et practiques de  la classe de langue, 
hace referencia al marco común europeo,  el cual  define la competencia estratégica 
como “la cual se refiere a las estrategias verbales y no verbales que emplea el 
locutor para compensar una habilidad o dominio de una lengua o para dar más 
eficacia en su discurso”38. Se debe agregar que, para este ciclo es recomendable 
trabajar la competencia estratégica, puesto que los niños todavía no dominan el 
código lingüístico  de la lengua extrajera, lo cual conlleva a que busque estrategias 
para poderse hacer entender con sus semejantes, es decir, utilizan diferentes 
formas verbales y sobre todo no verbales para entablar la comunicación. 
Por otra parte, para Richards,  el enfoque comunicativo es “un conjunto de principios  
sobre los objetivos de la enseñanza de idiomas, es como los estudiantes  aprenden 
una lengua, los tipos de actividades en el aula que mejor facilitan el aprendizaje y 
los roles de profesores y estudiantes”39 , es decir, el enfoque  comunicativo implica 
una serie de aspectos entre los cuales se encuentran: Saber utilizar el lenguaje para 
una variedad de propósitos diferentes y Saber cómo mantener la comunicación a 
pesar de tener limitaciones en el conocimiento de un idioma. 
El enfoque comunicativo permite al docente enseñar partiendo desde la realidad del 
estudiante, es decir desde un contexto real. Retomando lo anteriormente  dicho,  
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este enfoque tiene como objetivo que el estudiante aprenda basándose de su 
contexto social y así obtenga un aprendizaje significativo que pueda ligar a su vida 
cotidiana, pero para que este método sea efectivo se debe tener en cuenta  unas 
pautas. Para  Richards40  el aprendizaje en una lengua extranjera es un proceso 
gradual, el cual implica el uso creativo del lenguaje, es decir en el proceso de 
aprendizaje se aplica el ensayo y error y así, el estudiante va construyendo su propia 
ruta hacia el aprendizaje de una lengua. 
Finalmente, este enfoque permite a los niños aprender  un idioma extranjero dentro 
de un contexto de aprendizaje lo más cercano a su realidad el cual favorece 
promoviendo actos comunicativos significativos que se han de integrar dentro de los 
contextos sociales para que los niños se sientan más identificados en el  momento 
de hablar en otro idioma. Por último,  cabe señalar que, el docente siempre debe 
ser un facilitador en el aprendizaje y a su vez suplir de herramientas que ayuden a 
sus estudiantes. 
6.2.3.2. RESPUESTA FÍSICA TOTAL    
Este método nació en los años 70, desarrollado por J. Asher. El  enfoque combina 
el habla con la acción y propone enseñar la lengua a través de la actividad física. 
Este enfoque es uno de los más pertinentes ya que, los estudiantes en su infancia 
aprenden su lengua materna combinando las habilidades verbales y motrices que 
se generan en la interacción con sus padres, es decir la repetición de palabras y 
gestos y la atención a comandos verbales y no verbales  a los cuales el niño 
responde físicamente,  así con el paso del tiempo el niño interioriza el lenguaje 
empleado por sus padres  para así ir desarrollando un lenguaje propio que le 
proporcione  seguridad para expresar ideas a partir de su experiencia e intuición. 
                                                          




Ahora bien, cuando se aplica este método en el salón de clase tal como lo dice 
Asher41  se  debe hacer énfasis en lo importante que es  que el docente imite y 
practique este mismo proceso en el desarrollo de sus clases, es decir que si se 
emplea el mismo proceso que se aplicó con el niño cuando estaba aprendiendo su 
lengua materna, es más seguro que tenga un desarrollo de  una lengua extranjera.  
Por último,  cabe mencionar que el docente cumple un papel  fundamental teniendo 
en cuenta las edades de los estudiantes, con quienes se está desarrollando este 
proyecto,  ya que su aporte, disposición y compromiso van a determinar en gran 
parte el aprendizaje de los estudiantes. 
En conclusión,  es importante implementar  el enfoque de respuesta física total en 
el aula porque, los estudiantes disfrutan las clases que  involucran el movimiento y 
las actividades lúdicas, además, este método facilita recordar frases o palabras 




A continuación se presenta  la metodología utilizada para la realización de este 
proyecto investigativo. En primer lugar se muestra el enfoque metodológico, seguido 
del tipo de investigación empleado, y finalmente las técnicas e instrumentos para la 
recolección de los datos y el tipo de población con la que se trabajó este proyecto. 
7.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Para el siguiente proyecto investigativo se tendrá en cuenta  el enfoque cualitativo  
tal como lo define  Sampieri, “la investigación cualitativa se enfoca a comprender y 
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 
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en un ambiente natural y en relación con el contexto”42.  Es decir que este enfoque 
permite al investigador el observar, interactuar, transformar y ser transformado por 
su entorno. 
 
7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se considera que el diseño de investigación que mejor se ajusta  a este trabajo es 
la investigación acción tal como lo menciona Kemmis citado por Gregorio Rodriguez 
y Javier Gil, “la investigación acción es una forma de investigación llevada a cabo 
por parte de los prácticos sobre sus propias prácticas,” 43 , por eso, este tipo de 
investigación es la más utilizada en la investigación educativa dado que, es llevada 
a cabo por participantes en situaciones sociales es decir, en un contexto educativo. 
Por otro lado, se implementa  una serie de fases propuestas por Lewis, citado por 
Gregorio Rodríguez y Javier Gil44,  que  ayudan a  orientar el proyecto investigativo. 
 Problematización: en esta fase, se buscó la necesidad que tiene la 
población  
 Diagnóstico: esta fase permitió identificar la problemática a desarrollar, la 
cual se dio realizando observaciones en la población de estudio. 
 Diseño de la propuesta: a partir del planteamiento del problema y los 
objetivos a perseguir se explora una búsqueda que ayude a mejorar el 
problema planteado, para este caso se opta por la utilización de una unidad 
didáctica para el mejoramiento de las habilidades audio-orales en los niños,  
implantado las actividades lúdicas como eje central para el desarrollo de esta 
de esta forma, se sigue un plan ordenado y lógico acorde a las necesidades 
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43 KEMMIS, Stephen. Cómo planificar la investigación acción, Citado por GOMEZ RODRIGUEZ, Gregorio, 
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planteadas y así tratar de solucionar el problema y cumplir con los objetivos 
propuestos. 
 Aplicación de la propuesta: una vez realizada la propuesta se aplicó a la 
población de estudio siendo está sometida a permanentes condiciones de 
análisis y evaluación para dar una reflexión al problema planteado.  
 Evaluación: por último, se realizó una retroalimentación en donde se 
evidenciaron   qué alcances y consecuencias se  obtuvieron en las 
aplicaciones  de la propuesta  y así hacer una reflexión sobre el proceso de 
la investigación. 
 
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
El colegio  La Candelaria sede c “la inmaculada”, está ubicado en la localidad 
diecisiete de Bogotá;  barrio La Candelaria. Esta zona es reconocida por ser un sitio 
turístico y  cultural para la cuidad gracias a su contexto histórico. En esta sede se 
trabaja de preescolar a tercero durante la jornada mañana y tarde. Dicha institución 
cuenta con un docente titular para cada curso y un docente de artes para los cursos 
de preescolar y primaria; en la institución hay aproximadamente 300 estudiantes, 
que en promedio se encuentran en un estrato socioeconómico 1 y 2.   
En cuanto a los estudiantes, se puede decir que se ha establecido mayor contacto 
con los pertenecientes al primer ciclo educativo, específicamente de  grado 101, el 
curso cuenta con 35 estudiantes con edades entre los 5 y 6 años. Los estudiantes 
son activos y partícipes de las actividades dentro y fuera del aula de clase pero de 
igual manera la indisciplina, el irrespeto y la intolerancia son situaciones que se 






7.4. MUESTRA  
 
Para elegir la muestra se tuvieron en cuenta tres factores tal como lo menciona 
Sampieri, “primero, los recursos que se tienen a disposición,  el tiempo de 
recolección de información, y  el porcentaje de datos que se puedan manejar de 
manera realista”45. 
Por otra parte, la técnica de muestreo probabilístico tal como lo menciona Neil 
Salkind en el libro Métodos de la investigación “las técnicas de muestreo 
probabilístico son las más utilizadas porque la selección de los participantes está 
determinada por el azar. Puesto que la decisión de quién entra y quién  o no entra 
en la muestra está regida por reglas no sistemáticas y aleatorias”46 es decir, 
cualquier participante de la población tenía la posibilidad de ser escogido para la 
muestra. Por otra parte se implementó la técnica de muestreo aleatorio simple; en 
este tipo de muestra cada miembro de la población tiene una probabilidad igual de 
ser seleccionados como parte de la muestra.  
Para esta técnica se tuvo en cuenta los siguientes pasos para escoger la muestra 
basados en la autora Neil Salkind. 
1. Definir la población de la cual  se desea seleccionar una muestra. 
Para este paso se contó con una población de 35 estudiantes del curso 101 que se 
dividía en 16 niños y 19 niñas. 
2. Listar los miembros de la población 
En este paso se procedió hacer una lista en orden alfabético con los 35 
estudiantes  
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3. Asignar un número a cada miembro de la población. 
Para este paso se entregó un papel con un número a cada estudiante 
correspondiente a la lista que se había hecho en el paso anterior. 
 
4. Aplicar un criterio para seleccionar la muestra deseada. 
Los estudiante seleccionados para la muestra se escogieron mediante un sorteo el 
cual consistió en sacar de una bolsa que contenía 35 peloticas cada una marcada 
con un número. Finalmente, del sorteo salieron 10 estudiantes 5 niños y 5 niñas.   
 
7.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  
 
Con el fin de obtener información acertada y útil durante el proceso investigativo, se 
utilizaron las siguientes herramientas de investigación. 
 Observación: esta técnica fue implementada desde el principio  y  hasta el final 
de la investigación puesto que,  con ésta se evidenció el problema a resolver y 
sirvió como herramienta para hacer un constante seguimiento en el aula de clase 
también es necesario añadir que, es  esencial en la investigación puesto que, 
permite  observar  en detalle la realidad y obtener una mayor cantidad de datos 
sobre el objeto de estudio, por esta razón se debe tener un objetivo específico  
al momento de la observación,  así como el uso de una herramienta de registro 
que permita recoger la información observada por el investigador. 
 Diarios de campo: este instrumento apoyado con las observaciones fue 
implementado desde el principio de la investigación para registrar de manera 
detallada todo tipo de información pertinente que ayudara en el desarrollo del 
ejercicio, en las fases correspondientes a la unidad didáctica para evidenciar el 
trabajo hecho por la docente y los estudiantes.  Finalmente, sirvió como 
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herramienta para sistematizar interpretar y reflexionar acerca del objeto de 
estudio. 
 Grabación: este instrumento fue implementado en la aplicación de la propuesta 
y permitió recolectar información durante las intervenciones, lo cual ayudó a  
analizar la información obtenida y a hacer su respectivo seguimiento. 
 Encuesta: este instrumento se implementó en la fase de problematización,  fue 
aplicado a la profesora y a un grupo de 10 estudiantes  que fueron escogidos al  
para así obtener una mayor claridad frente a la problemática a investigar y 
buscar una solución posible. 
8. PROPUESTA 
 
Para este proyecto de grado se implementó la unidad didáctica como una estrategia 
para el desarrollo y  mejoramiento de las habilidades audio-orales en los niños de 
primero de primaria. Las actividades están enfocadas en la utilización del juego con 
el cual el docente puede crear un ambiente lúdico para que el estudiante ponga en 
práctica la lengua extranjera. En la siguiente unidad se presenta 3 etapas 
conectadas unas con las otras para así generar  un aprendizaje lógico y ordenado 
en el estudiante. 
Cabe mencionar que esta unidad didáctica se diseñó teniendo como referencia los 
estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras y la implementación 
del juego como una herramienta pedagógica considerando los siguientes aspectos: 
 Selección de objetivos teniendo un  propósito comunicativo, que estén 
enfocados a la óptima práctica y refuerzo de la comprensión oral, teniendo 
como referencia los estándares generales para los grados  1 a 3  propuestos 
por los Estándares Básicos de Competencias en lenguas extranjeras. 
 Selección y diseño de recursos auditivos enfocados a la comprensión oral 
que tengan como referencia el manejo de situaciones o contenidos 
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comunicativos  y que tengan funciones y propósitos comunicativos 
específicos. 
 Actividades en las que se involucra el juego para el mejoramiento de las 
habilidades audio-orales, las cuales deben generar una interacción en clase 
con los materiales y recursos proporcionados por la docente. 
8.1. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para este proyecto se realizó  una unidad didáctica cuyo objetivo era el desarrollo 
de las habilidades audio-orales a través de actividades lúdicas,  para esto se 
seleccionaron unas temáticas las cuales se trabajaron en el trascurso de las clase 
y  tenían un orden lógico para que se diera un aprendizaje significativo tal como se 
muestra en los anexos (D, G y L) además,   se realizaron unas evaluaciones con 
las cuales se soportan los análisis realizados.  














DUREE: 1 mois  (3 séances) chaque séance de 80 minutes  
ÉCOLE: La Candelaria 












CONNAITRE DES GENS 
1 ÉTAPE 
JE ME PRÉSENTE 
2 ÉTAPE 
JE CONNAIS MON CORPS  
mes gouts    
3 ÉTAPE 




personnels   
 Verbes pour la 
présentation : 
être, avoir, 
s’appeler,  habiter 
Champ lexical 
 Les adjectifs qualificatifs  
 Description physique  
 Couleurs 
Champ lexical 




Développer les compétences audio-orales  à travers le jeu, pour préparer les élèves à 





























 Les nombres  
Expressions 
linguistiques  
Comment tu t’appelles ? 
il/ elle s’appelle…  quel 
âge as-tu ?  Il/   elle 
a …ans  il / ou est-ce  que 
tu habites ?  Elle habite… 
Vocabulaire  




Il/ elle porte,  il/elle 
est, qu’est-ce 
qu’il/elle porte ? 
 
Etape 1 : Je me présente  
Compréhension orale 
Écoute globale : le professeur demande aux étudiants quels sont leurs chanteurs 
favoris en langue maternelle,  après elle montre quelques images des chanteurs très 
connus  pour introduire le sujet après,  elle explique les expressions  pour la 
présentation personnelle : il / elle s’appelle, il/ elle habite. 
Écoute sélective : Les étudiants écoutent un extrait sur une chanson  ou un 
personnage  alors ils doivent deviner quel est le personnage et ils doivent dire le nom 
par exemple : il ou elle s’appelle… 
Écoute linéaire : le professeur demande aux étudiants en français  quels sont leurs 
chanteurs favoris, alors les étudiants doivent répondre en utilisant les expressions pour 
la présentation personnelle. 
Production orale 
Le professeur fait des questions sur la présentation personnelle alors  ils doivent 
répondre en utilisant les expressions et le vocabulaire sur la présentation personnelle  
 
Vocabulaire  
 Les parties du corps 
humain   
 Vocabulaire pour la 
description physique  
Expressions linguistiques  
Expressions sur la 
description physique   il/ 






























Les jeux pour cette première étape sont : un, deux, trois, soleil, dessiner une 
marionnette, deviner le personnage et le jeu de rôle  
 
ETAPE 2 : Connaitre mon corps   
Compréhension orale 
Écoute globale : le professeur demande aux étudiants quelques parties du corps qui 
ils avaient étudiées  avant, après elle explique avec des images le nouveau 
vocabulaire dans la chanson pour introduire la deuxième partie de la activité.  
Écoute sélective : Les étudiants écoutent la chanson « jean petit qui danse » pour la  
première fois, après la professeure demande aux étudiants quelles parties du corps ils 
ont écouté,  dans la troisième partie les étudiants écoutent la chanson pour la dernière 
fois  pour vérifier les réponses.   
Écoute linéaire : Le  professeur chante la chanson avec les étudiants pour renfoncer 






Les étudiants font un puzzle ou ils doivent donner la description physique du 
personnage, ils doivent employer  les expressions utilisées dans la classe sur la 









Les jeux pour cette deuxième activité sont : le ballon qui vole, un bingo avec les parties 






































ETAPE 3 : Qu’est-ce que je porte ? 
Compréhension orale 
Écoute globale : le professeur demande aux étudiants sur quelques vêtements qui ils 
avaient déjà étudiés dans les classes passées, après elle fait une petite activité pour 
introduire la vidéo, l’activité est : la professeure dit : « touchez les chaussures alors les 
étudiants doivent toucher leurs chaussures, cette activité a comme but d’introduire 
l’écoute sélective.  
Écoute sélective : Les étudiants regardent la vidéo « les vêtements », après le 
professeur demande aux étudiants quels vêtements  il y a dans la vidéo après,  les 
étudiants regardent la vidéo pour vérifier les réponses correctes.  
Écoute linéaire : Le professeur introduit l’expression il/ elle porte, après le professeur 







Les étudiants pratiquent les expressions pour parler des vêtements à travers un jeu qui 










Les jeux pour cette troisième activité sont : jeu de mémoire, bingo, lave-linge pour 








Dans cette unité didactique les ressources à utiliser sont: matériel pour fabriquer une 
marionnette, un bingo sur les parties du corps humain,  des affiches  du corps humain  
et les vêtements ;  deux vidéos  « jean petit qui danse et les vêtements », une audio 
avec des chanteurs très connus en Colombie. 
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EVALUATION POUR L’UNITÉ DIDACTIQUE 
Para esta unidad didáctica se tomó como eje transversal el juego, puesto que es la 
herramienta que se empleó para el desarrollo de las habilidades audio-orales.  A 
continuación  se explica que componentes se trabajaron en cada etapa. 
En la primera etapa se evaluó el componente de producción oral con el cual se 
pretendió  que los estudiantes hicieran  una  pequeña presentación personal ,  para 
esto se implementó juegos que incluyeran vocabulario y expresiones  sobre la 
presentación personal  no obstante, en esta etapa no se evaluó  el componente de 
comprensión oral, puesto que no se contaba con el suficiente tiempo para hacer una 
respectiva evaluación de escucha debido a ,que, en el salón de clases nos niños no 
contaban con el suficiente tiempo para la realización de las clases dado  a que ,  se 
presentaron problemas internos dentro de la institución por lo cual,  dejaron de 
asistir a clases por un buen tiempo,  sin embargo cuando retornaron las clases, se 
trabajó  con  actividades en donde los estudiantes escuchaban pequeños 
fragmentos de personas que se presentaban en francés pero esto no fue lo 
suficiente  entonces,  se decidió escoger para esta primera etapa la parte de la 
producción oral ya que es la que más se trabajó a lo largo de las practicas 
realizadas. 
En la segunda etapa se evaluaron los componentes de producción y comprensión 
oral. En primera instancia se evaluó el componente de comprensión el cual tenía 
como objetivo que los estudiantes  escucharan un audio y señalaran la respuesta 
correcta, en la segunda parte del test os estudiantes respondieron a unas preguntas 
sobre la descripción física las cuales fueron hechas por la docente. 
Para esta segunda etapa si se evaluó las dos habilidades ya que se contaba con el 
tiempo suficiente para poder evaluarlas. En la parte del juego se emplearon 
actividades para reforzar la comprensión y producción oral tales como juegos de 
loterías, rompecabezas y canciones en donde seguían instrucciones  
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En la tercera etapa se evaluó el componente comprensión oral, para esto se realizó 
un test en donde los estudiantes respondieron unas preguntas apoyándose de un 
audio y de las instrucciones dadas por la docente, para esta última aplicación no se 
evaluó el componente de producción oral puesto que, se presentó unos 
inconvenientes dentro del aula de clase los cuales afectaron en la realización  de 
esta prueba, no  obstante se trabajó actividades que tuviera la producción oral,  lo 
cual ayudo puesto que,  los estudiantes se  apropiaron más del vocabulario y de las 
expresiones empleadas para vestirse cual les permitió desarrollar las prueba de 
comprensión oral  menos inseguridad.  
Finalmente, para la evaluación de cada uno de los componentes se le asignaron 
unos valores (alto, medio, bajo)  y criterios con los cuales se pretende evaluar el 
desempeño obtenido en cada etapa. Para esto se elaboró unos logros   por cada 
aplicación (ver anexos D, H y M),  y finalmente se hizo un análisis entre los logros 
propuestos y los criterios por cada componente  y se obtuvieron unos resultados. 
A continuación se presenta los criterios de evaluación para cada uno de los 
componentes de las etapas de la unidad didáctica. 
 Production orale  
L’étudiant 
CRITÈRE HAUT MOYEN BAS 
 Emploie les expressions sur la présentation 
personnelle la description physique et les 
vêtements  dans les activités programmées 
   
   Parle en utilisant des expressions et le 
vocabulaire  sur la présentation personnelle 
la description physique et les vêtements    
dans un contexte  que la professeure 
propose. 
   
   Est capable de participer de manière orale 
aux activités et aux jeux  exposés par la 
professeure.  






 Compréhension orale 
       L’étudiant  
 
CRITÈRE  HAUT MOYEN BAS 
 Comprend les enregistrements qu’il 
écoute et aussi participe avec des 
réponses appropriées. 
    
 Suit les instructions données par la 
professeure.  
    
 Identifie et comprend le vocabulaire et  
quelques expressions pour la 
présentation, la description physique et 
les vêtements.  
    
 
 Le jeu et participation aux activités proposées  
L’étudiant  
CRITÈRE HAUT MOYEN BAS 
 Participe dans les jeux didactiques  proposés 
par la professeure. 
   
 Interagit  avec ses camarades de manière 
respectueuse  et montre coopération pendant 
les activités proposées 
   
 Se débrouille dans la situation donnée à l’aide 
de la communication verbale et non-verbale.  














9. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
A continuación, se presenta los análisis obtenidos en las aplicaciones realizadas en 
clases, éstos están divididos por etapas que fueron recopiladas durante todo el 
proceso por medio de grabaciones, evaluaciones y diarios de campo. 
  
9.1. COMPONENTE PRODUCCIÓN ORAL  
 
Para el análisis de este componente se apoya  con base en el primer plan de clase 
(ver anexo D para el primer cuadro),  el segundo plan de clase (ver anexo G para el 
segundo cuadro) y la  segunda aplicación ver anexo H para segundo cuadro). 
Los resultados obtenidos se realizaron teniendo en cuenta los criterios que se 
mencionaron en la evaluación de la unidad didáctica y a partir de estos se obtuvieron 
unos resultados ver anexo E) para el primer cuadro y ver anexo I) para el segundo 
cuadro. 










1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio














1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio
Production orale 1 






Cuadro N°1 Producción oral                                                                          Cuadro N° 2 Producción oral 
Las actividades que se desarrollaron en la primera etapa se orientaron a desarrollar 
el componente de producción oral.  En la primera etapa se realizó con los 
estudiantes un pequeño dialogo en compañía de la profesora, cuyo objetivo era la 
implementación de las expresiones: je m’appelle,  j´ai… ans  y j’habite. En la 
segunda etapa profesora mostró a los estudiantes dos imágenes con las cuales 
ellos tenían que responder a unas preguntas (ver anexo H), el objetivo  era la 
implementación de las expresiones de descripción física y revisión de expresiones 
de presentación.  
Tomando como referente los 2 anteriores cuadros se observa que, en la primera 
producción oral una pequeña parte de los estudiantes alcanzo un nivel alto, mientras 
que en la segunda producción oral aumento significativamente este promedio esto 
se debe a que se implementaron juegos de roles en el desarrollo de las clases los 
cual permitió que los estudiantes afianzaran más la parte de producción oral. 
Los estudiantes que se mantuvieron en el nivel medio presentaron problemas a nivel 
de expresiones en francés puesto que, aunque respondían en francés a las 
preguntas hechas por la profesora ellos no utilizaban las expresiones enseñadas en 
clases y solo respondían con palabras sueltas finalmente,  como se observa en el 
cuadro N°1  el nivel bajo fue más alto que en el Cuadro N° 2, esto se debe a que 
algunos estudiantes no empleaban ni las expresiones ni el vocabulario para la 
presentación personal ya que,  no interactuaban con los juegos propuestos por la 
docente sin embargo, en la segunda grafica se refleja una leve disminución del nivel 
bajo puesto que,  los juegos que se aplicaron en esta segunda etapa fueron de más 
agrado para los estudiantes. 
Haciendo un análisis entre la producción y oral y las aplicaciones del juego en estas 
2 etapas se observa que el uso de actividades lúdicas jugo un papel importante en 
el desarrollo de la habilidad oral dado que, el juego siempre fue un factor importante 
para que los estudiantes participaran en las clases por eso es recomendable  hacer 
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actividades que incluyan juegos de roles ya que, estas permiten desarrollar la 
habilidad oral y a su vez permite que los estudiantes interactúen entre ellos. 
9.2. COMPONENTE COMPRENSIÓN ORAL  
 
Para el análisis de este componente se realizó con base en el segundo plan de 
clases   (ver anexo G para el primer cuadro), el tercer plan de clase (ver anexo L 
para el segundo cuadro), y la  segunda y tercera aplicación (ver anexo H) para 
segundo cuadro y anexo M tercer cuadro).  
Los resultados obtenidos se realizaron teniendo en cuenta los criterios que se 
mencionaron en la evaluación de la unidad didáctica a partir de estos se obtuvieron 
unos resultados, (ver anexo J) para el primer cuadro y (ver anexo N) para el segundo 
cuadro. 
 
ESQUEMA N°2 COMPONENTES COMPRENSION ORAL SEGUNDA Y 
TERCERA ETAPA 
 










1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio











1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio




Las actividades que compusieron esta segunda y tercera  etapa  tenían como 
objetivo que el estudiante desarrollara y fortaleciera la parte de escucha a través de 
juegos de memorización tales como: jeux de memoire y juegos en donde se 
implementara el escucha tales como: bingos y loterías didácticas. Con esto se 
pretendía que los estudiantes desarrollan la habilidad de escucha,   además de los 
juegos anteriormente mencionados  se implementaron canciones con las cuales 
ellos seguían  instrucciones. 
Tomando como referente los cuadros del esquema N° 2  se observa que, en el 
primer cuadro el nivel que más predomina es el nivel medio puesto que, los 
estudiantes no estaban a acostumbrados a trabajar la habilidad de escucha es decir, 
cuando se les colocaba canciones  se les pedía que siguieran algunas instrucción 
pero ellos tendían a confundirse y solicitaban que les diera las instrucciones en 
español sin embargo, una pequeña parte de los estudiantes comprendían las 
instrucciones y empleaban la mímica como recurso para explicarle a sus 
compañeros. 
En el segundo cuadro se observa una mejoría en la comprensión oral ya que,  se 
implementó varios juegos en donde se usaba el componente de escucha tales como 
juegos de seguir instrucciones. 
Analizando la comprensión oral en relación con los juegos aplicados en estas etapas 
se observa que los estudiantes tuvieron una mejoría puesto que, los juegos que se 
emplearon tuvieron un gran impacto en los estudiantes a nivel de escucha, sin 
embargo, se observa que aún se presenta problemas debido a que,  cuando se les 
daba alguna orden  los estudiantes entendían a medias o en el peor de los casos 
quedaban nulos y pedían ayuda a sus compañeros o no participaban en las 
actividades propuestas. Por eso se recomienda que, el docente en lenguas emplee 
la lengua enseñada en este caso el francés, y así el estudiante se va adaptando a 
los nuevos sonidos que tiene la lengua además,  también se puede hacer ejercicios 
de discriminación auditiva que ayuden a mejorar dicha habilidad. 
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9.3. COMPONENTE EL JUEGO Y LA PARTICIPACIÓN. 
 
Para el análisis de este componente se soportó  con base en los 3 planes de clase 
(ver anexos D, G y L)  y aplicaciones realizadas (ver anexos H y M). 
Los resultados obtenidos se realizaron teniendo en cuenta los criterios que se 
mencionaron en la evaluación de la unidad didáctica a partir de estos se obtuvieron 
unos resultados ver anexo F) para el primer cuadro,  (ver anexo K) para el segundo 
cuadro y  (ver anexo O) para tercer cuadro. 
 
ESQUEMA N ° 3, RESULTADO EL JUEGO Y LA PARTICIPACION CON LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA 
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Como se mencionó al principio, el juego fue el eje transversal para desarrollar los 
componentes de producción y comprensión oral.  Para esta unidad se emplearon 
juegos de memoria, juegos de roles, y juegos de seguir instrucciones y juegos de 
competencia tales como: loterías y bingos didácticos y rompecabezas. 
Analizando el esquema N°3 se observa que, juego era un motivante para el 
aprendizaje de la lengua extranjera, ya que la mayoría de la población respondió 
positivamente  tanto en las etapas 1, 2 y 3  a los juegos propuestos, con una mayor 
participación y trabajo cooperativo que facilitó a  los estudiantes el desarrollo de las 
habilidades audio-orales. Lo anteriormente  mencionado evidencia que  el juego 
puede implementase  en el salón de clase como una herramienta de aprendizaje, 
además el uso del lenguaje no verbal se vio en todo el proceso puesto que los niños 
al no poder decir una palabra lo interpretaban por medio de gestos o tocaban el 
objeto que se les refería, esto ayudó a que  el lenguaje corporal se convirtiera en 
una expresión del juego, puesto que se hacían actividades relacionadas con el 
enfoque de respuesta física total.  
 
9.4. ANÁLISIS FINAL UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Para este análisis final se tuvieron  en cuenta las evaluaciones realizadas en las 
tres etapas, tanto la producción y comprensión oral y el juego como herramienta 
facilitadora para el aprendizaje de las habilidades anteriormente mencionadas. 
 Producción oral  
Tomando como referencia el esquema 1 se observa que la producción oral tuvo una 
leve mejoría, puesto que se implementó juegos a lo largo de estas 2 etapas lo cual 
favoreció que hubiera una apropiación en la parte del habla,  sin embargo se puede 
observar que tan solo dos estudiantes  tuvieron problemas puesto que se les 
complicaba el uso de las expresiones enseñadas en clase, a esto hay que sumarle 
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que estos dos estudiantes aunque participaban de las actividades lúdicas, tuvieron 
problemas para la integración con sus compañeros lo cual les afecto a la hora de 
realizar actividades que involucraran el juego. 




 Comprensión oral  
En la parte de la comprensión oral tal como lo muestra el esquema N°2 se observa 
que los estudiantes mejoraron significativamente la parte de escucha, esto se debe 
a que en las clases realizadas se implementó canciones y actividades que 
involucran seguir instrucciones con las cuales los estudiantes desarrollaron una 
apropiación del vocabulario que se empleaba en las clases. 








Desempeño alto Desempeño medio Desempeño bajo
Producción oral






 El juego y la participación 
Por último,  el juego contribuyó a mejorar las habilidades audio-orales puesto que, 
a través de esta se crearon condiciones que favoreció al desarrollo de dichas 
habilidades ya que el niño puede memorizar, imaginar, y aprender a trabajar en 
equipo. Finalmente se recomienda que la implementación del juego dentro del salón 
de clase debe estar supervisado por el docente y además,   tiene que  apuntar hacia 
un aprendizaje puesto que,  no se trata de jugar por quemar tiempo sino que, el 
juego sirva como una herramienta para potencializar el aprendizaje de los niños.  
El siguiente cuadro muestra los resultados finales del juego y la participación para 
las tres etapas. 















Para concluir, las actividades lúdicas  dentro de la vida escolar les permite construir 
las dimensiones  afectivas y sociales ya que, el niño está manejando 
constantemente sus emociones y aprende a compartir y  vivir dentro de una 
sociedad además, el niño al implementar el juego desarrolla su capacidad cognitiva 
puesto que este se enfrenta a nuevos retos que le propone las mismas actividades,  


















Desempeño alto Desempeño medio Desempeño bajo
El juego y la participación






Finalizada la aplicación de la propuesta utilizando la lúdica como herramienta 
didáctica para el desarrollo de las habilidades audio-orales y el análisis cualitativo 
de los instrumentos de recolección se procede a exponer las conclusiones y 
recomendaciones a las que se ha llegado.  
 El análisis que se realizó a los instrumentos para evidenciar la problemática 
muestra que era pertinente la intervención para desarrollar las habilidades 
audio-orales en los niños, puesto que estas competencias son de gran 
importancia para el aprendizaje de una lengua extranjera además, la 
implementación de actividades lúdicas proporcionaron una buena estrategia 
para el desarrollo de estas. 
 
 En lo que concierne a los estudiantes, la mayoría del grupo mostró haber 
aprendido nuevo vocabulario a través de las actividades realizadas en el 
transcurso de las clases.  
 
 Según lo consignado en los diarios de campo y en las evaluaciones realizadas, 
en lo que respecta a la lúdica tuvo un papel importante debido a que los 
estudiantes lograron (aunque con dificultad)  desarrollar las habilidades audio-
orales además,   se implementaron  otros ejercicios que les ayudó a afianzar 
dichas habilidades  tales como las canciones y vídeos lúdicos  que se 
presentaron a lo largo de las clases. 
 
 La utilización de pequeños diálogos, canciones que implicaban el seguimiento 
de instrucciones ayudó de forma significativa que se desarrollaran los 
componentes de producción y comprensión oral en los estudiantes, 
permitiéndoles así un acercamiento a la lengua y por ende mejorando la calidad 




 El marco teórico  aportó para la realización de la propuesta ya que, con la ayuda 
de este se diseñaron las respectivas actividades que suplieron para el desarrollo 






























 Es pertinente realizar actividades para el desarrollo y fortalecimiento  de la  
competencia oral con una buena cantidad de audio input, ya que de esta 
forma se facilita la producción oral y comprensión  en los niños output, así 
como el uso del discurso del docente en francés durante la clase contribuyen 
con el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
 Se recomienda el  uso del juego para motivar la participación y el aprendizaje 
en los niños, puesto que, por medio de éste los estudiantes retienen mejor la 
información, interactúan más y mejora la disciplina del grupo. 
 
 Es pertinente que el docente incentive a los estudiantes al uso del francés 
dentro del aula de clase así, el estudiante adquiere confianza y va afianzando 
la producción oral. 
 
 El docente debe diseñar actividades lúdicas con un fin específico ya que el 
juego en el aula de clase hace que el niño se sumerja en su mundo 
imaginario, permitiéndole concebir el concepto como un elemento simbólico 
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ANEXO A: FICHA DE OBSERVACIÓN 1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE N°1 
 
OBSERVADOR  
Nathaly Villabón Llanos 
FECHA DE OBSERVACIÓN 
10 de febrero del 2014 
Hora de  observación de la 
clase. 7:00 AM 9:40 AM 
Temas  
Aprendiendo a escribir mi 
nombre 
Número de estudiantes  
24 
AMBIENTACIÓN  Si  No  N/A  Comentarios  
Existe una planeación de clase.  X    
Hay una presentación del tema X    
Las actividades son diseñadas acorde 
con la  necesidad de los niños.  
X    
     
GESTIÓN DE AULA     
El profesor  tiene control sobre los 
estudiantes  
X    
Hay variedad de actividades X    
El  profesor utiliza el tiempo de manera 
eficiente.  
X    
El profesor explica el tema de manera 
eficiente y clara.  
X    
Hay interacción de profesor  estudiante.   X    
Las herramientas utilizadas  para el 
desarrollo de la  clase fueron 
apropiadas. 
X    
AMBIENTACIÓN GENERAL      
Los estudiantes participan activamente 
en la clase. 
 X  Los niños se sentían 
presionados para escribir 
su nombre 
El aula  de clase es un lugar apropiado  
para  procedimiento de enseñanza-
aprendizaje. 
X    
El profesor está atento y mantiene a sus 
estudiantes interesados en la clase.  
X    
EVALUACIÓN     
Hay un método de evaluación.   X  
 El  objetivo  planteado para la clase fue  
logrado.  
 X   
El profesor implementa   estrategia de 
mejoramiento.  
X    
COMENTARIOS DE OBSERVACIÓN      
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En esta primera observación los niños estuvieron muy inquietos puesto que la profesora les  
estaba enseñando a escribir el nombre de cada uno sin  embargo, más de un niño no sabía ni 





















ANEXO B: DIARIO DE CAMPO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
DIARIO DE CAMPO  
Grado: Preescolar 1                                                   Fecha:  10 de febrero de 2014 
Docente en formación: Nathaly Villabón Llanos       Horario: 9;40 am-11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
Durante esta sesión se tenía como objetivo 
introducir los saludos en francés 
1. Se comenzó con una actividad de 
ambientación en donde se implementó 
una canción llamada “si tu aimes la 
musique” los estudiantes hicieron un 
circulo y la docente explico el 
vocabulario nuevo de la canción, con 
esta canción se pretendía introducir un 
juego el cual era segur las ordenes que 
se nombraban en la canción, primero la 
profesora les enseño  por medio de la 
mímica y después, los estudiantes 
cantaban y bailaban la canción acorde 
a las intrusiones dadas.  
 
 
2. En esta parte, la profesora utilizo el 
apoyo de unas imágenes para introducir 
los saludos, primero pregunto a los 
estudiantes si ellos conocía como s 
saludaba en francés a lo cual tan solo 4 
niños respondieron correctamente, 
después se mostraron las imágenes y 
se explicó cómo se debía saludar 
correctamente. 
 
3. En esta parte se implementó la canción 
“ bonjour mes amis” la cual tuvo una 
buena acogida puesto que, los 
estudiantes ya tenían un conocimiento 
previo de la canción lo cual facilitó el 
desarrollo de la actividad. La profesora 
fue introduciendo palabras que 
corresponden al saludo “ bonjour ; 
 
 
1. En esta primera parte se implementó 
una canción para .iniciar la clase, esta 
canción tenía como objetivo ir 
afianzando algunos comandos que se 
utilizan frecuentemente en el salón de 
clase también sirvió como implemento 
de lúdica puesto que, se aplicó la parte 
de expresión corporal en os 
estudiantes.  En la parte de la 
disciplina algunos niños no ponían 
atención a la canción lo cual causaba 
que esos generaran desorden en la 
clase. 
 
2. En esta segunda parte, los niños se 
dispersaron un poco puesto que, 
estaban perdidos en el tema, sin 
embargo una parte de la población 
conocía como se saludaba en francés 
lo cual favoreció al desarrollo de la 
clase. La indisciplina mas notoria 
puesto que no se estaba aplicando 
actividades que involucran el juego sin 
embargo, algunos niños les decía s 
sus propios compañeros que los 
dejaran continuar con la clase lo cual 










bonsoir; bon nuit » para ir cambiando la 
dinámica de la canción 
 
4. En esta última parte, los estudiantes 
hicieron una actividad relacionada con 
los saludos, la cual consistía en unir una 
imágenes que la profesora les había 
dado , el juego consistía en unir unas 
rutinas de acuerdo los saludos , es 
decir, la hora cuando se levantas , 





3. Los estudiantes respondieron 
positivamente a la canción ya que,  la 
mayoría se la sabía cuándo se 
introdujeron las nuevas palabras, se 
confundieron un poco  pero a la final 
pudieron involucrarlas en la canción. 
En cuanto a la disciplina,  3 
estudiantes no participaron en la 
actividad ya que la profesora los 
castigo por estar molestando a sus 
compañeros.  
4. Para esta última actividad, los 
estudiantes presentaron un poco de 
desorden ya que, se acercaba la hora 
de salida y por ende no se pudo 






.   
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ANEXO D: PLAN DE CLASE Y DIARIO DE CAMPO 1 ETAPA 
PLAN DU COURS 1 
JE ME PRÉSENTE 
 
N d’étudiants : 33 étudiants                                                          Durée : 80 min   
 
 Réussite: Utiliser en français les formules de salutation, de prise de congé et de  
présentation personnelle. 
 
 Indicateur de réussite :  
 Les étudiants reconnaissent les salutations en français et ils utilisent dans  la 
classe  
 Les étudiants peuvent faire une présentation sur eux-mêmes  et les autres 
personnes en utilisant des expressions correctes. 
 
Activité 
1. Sensibilisation : La professeure fera un jeu qui s’appelle  « un, deux, trois 
soleil » pour  introduire le sujet, dans le jeu la professeure donnera un ballon 
lequel  passera par  tous les étudiants jusqu’à ce que la professeure dit soleil, 
l’étudiant qui a le ballon doit se présenter devant  ses copains il doit dire 
bonjour je m’appelle…  le but de l’activité est : réviser le vocabulaire sur la 
présentation  (10 min) 
 
2. Présentation : La professeure demandera aux étudiants  quelles sont les 
expressions qu’ils utilisent   pour se présenter, après la professeure 
expliquera les aspects  à tenir en compte  pour la présentation: (il/ elle 
s’appelle… il/ elle a …ans  il / elle habite…)  avec l’aide d’une  image sur un 
personnage qui les étudiants connaissent. Le  but de l’activité est introduire 
quelques expressions pour faire une présentation et réviser le  vocabulaire 
sur la présentation (15 min) 
 
3. Pratique : la professeure fera un jeu qui s’appelle « deviner le personnage »  
premier , les étudiants écouteront un extrait sur une personne alors,  ils 
doivent identifier le personnage quand l’extrait est terminé la professeure 
demandera aux étudiants comment il  ou elle s’appelle  alors les étudiants 
doivent répondre  le nom du personnage avec et où il /elle  habite d'accord 
avec la structure donné  par la professeure (25 min)  
 
4. Production : la activité est divise en deux parties la première partie, les 
étudiants doivent dessiner une marionnette à qui ils doivent donner un nom, 
l’âge et un lieu où il habite après ils doivent  travailler a deux pour  faire une 
petite présentation avec leurs marionnettes ils doivent faire un jeu de rôle ou 
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ils doivent présenter leurs marionnettes d’accord  avec la structure donné par 
la professeure   
 
Les instructions à tenir en compte pour le dialogue sont : 
 
Les étudiants doivent tenir en compte les aspects suivants : nom, l’âge et le 
lieu où  ils habitent.  
 
Exemple du Petit dialogue à travailler la professeure et les 10 étudiants pour 
l’application. 
 
P : Bonjour  comment ça va ?  
E : Bonjour professeur  ça va bien ? 
P : comment tu t’appelles ? 
E : Je m’appelle….. 
P : Quel âge as-tu ? 
E : j’ai …… ans  
P : Ou est-ce que tu habites ? 
E : J’habite dans le quartier ….. 
P : très bien, merci pour tout ……. et au revoir  
E : Au revoir professeure  
 
Notez : tandis que les étudiants pratiquent le dialogue la professeure fera 
l’application avec les 10 étudiants.  Le but de l’activité est développer l’habilité 








DIARIO DE CAMPO  
Grado: Primero 101                                                   Fecha:  15 de Abril de 2015 
Docente en formación: Nathaly Villabón Llanos       Horario: 10:00 am-11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
Durante esta sesión se tenía como objetivo 
revisar las expresiones de presentación 
personal. 
1. En la parte de la sensibilisation se inició 
haciendo un juego llamado “ un, deux, 
trios soleil” con la cual se pretendía 












2. En esta parte, la profesora hizo una 
revisión sobre las expresiones 
utilizadas para la presentación personal 
para esto se utilizaron imágenes de 
personas famosas y los niños tenían 
que decir cómo se llamaba,  dar una 
edad aproximada del y dar un lugar en 
donde posiblemente vivía el personaje 
con eso se introducía las expresiones  
de presentación personal.  
 
3. En esta parte se utilizó el recurso del 
audio para que identificaran 
personajes que ellos conocen, para 
eso se implementó unas canciones 
con las cuales ellos debían decirme 
como se llamaba el personaje. La 
 
 
1. los estudiantes se sentían motivados a 
participar de la actividad, cuando se 
dio inicio al juego, algunos niños no 
querían participar ya que no se 
acordaban como presentare sin 
embargo con la ayuda de la docente y 
de sus compañeros terminaron por 
participar del juego, en esta parte se 
observó que la mayoría de niños 
implementaba la expresión correcta, 
aunque hubo uno que otro que tan solo 
se limitaba a dar su nombre sin el uso 
de la expresión “ je m’appelle..”  
 
2.  en esta segunda actividad, s 
presencio que algunos estudiantes 
usaban las expresiones correctamente 
mientras, otros las omitían, por otra 
parte, la disciplina fue controlada 
gracias a que ellos querían participar 
de la actividad y eso favoreció para 
que se avanzara en el tema. 
 
5. Los estudiantes respondieron 
positivamente a la canción ya que,  la 
mayoría se la sabía cuándo se 
introdujeron las nuevas palabras, se 
confundieron un poco  pero a la final 









profesora les preguntaba, “ comment il/ 
elle s’appelle a lo cual los estudiantes 
debían responder utilizando la 
expresión que se les había enseñado 
anteriormente, también se les 
preguntaba si sabían en donde vivía y 
los posibles años que podía tener el 
personaje, aunque el audio no estaba 
en frases, este sirvió para utilizar las 
expresiones que se les había 





4. En esta última actividad  los estudiantes 
tenían que diseñar una marioneta con 
unos materiales que les había sido 
dados por la docente, después de 
diseñarla tenían que pasar con otro 
compañero y presentar sus marionetas. 
En cuanto a la disciplina,  3 
estudiantes no participaron en la 
actividad ya que la profesora los 
castigo por estar molestando a sus 
compañeros.  
 
3. En esta actividad algunos estudiantes 
tan solo respondían el nombre y no 
utilizaban la expresión que se les 
había explicado, por tal razón se vio en 
la necesidad de dividirlos en 2 grupos 
y jugar al que más adivinara 
personajes utilizando las estructuras 
dadas por la profesora, des esta 
manera se pudo cumplir el objetivo 
propuesto para esta parte. 
 
4. En esta última actividad los niños 
fueron muy recursivos ya que les 
ponían a sus marionetas nombres de 
animes infantiles, algunos usaban las 
expresiones correctas mientas que 
otros se limitaban a dar el nombre y la 




.   
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ANEXO E: EVALUACIÓN PRODUCCION ORAL 
Critère 1: L’étudiant emploie les expressions sur la présentation personnelle dans 
les activités programmées 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE   X 
4 DEVIA MARIN SAMUEL  X  
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA  X  
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA  X  
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES  X  
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA  X  
 
Critère 2: L’étudiant parle en utilisant des expressions et le vocabulaire  sur la 
présentation personnelle  dans un contexte  que le professeur propose. 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL  X  
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA  X  
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES  X  
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA  X  
Critère 3: L’étudiant est capable de participer de manière orale dans les activités 
et les jeux  exposés par le professeur dans lequel intégra la production orale. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER   X 
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE   X 
4 DEVIA MARIN SAMUEL  X  
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA  X  
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA  X  
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES   X 
















ANEXO F: RESULTADO EL JUEGO Y LA PARTICIPACION CON LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Critère 1: L’étudiant  Participe dans les jeux didactiques  proposés par la 
professeure 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER X   
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO X   
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA X   
 
Critère 2: L’étudiant Interagit  avec ses camarades de manière respectueuse  et 
montre coopération pendant les activités proposées 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER X   
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO X   
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA  X  
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA X   
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Critère 3: L’étudiant se débrouille dans la situation donnée en tenant compte de la 
communication verbale et non-verbale. 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER X   
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE   X 
4 DEVIA MARIN SAMUEL  X  
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA  X  
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   















ANEXO G: PLAN DE CLASE Y DIARIO DE CAMPO 2 ETAPA 
PLAN DU COURS  2  
CONNAITRE MON CORPS 
 
N d’étudiants : 33 étudiants                                                          Durée : 80 min   
 
 Réussite : décrire  en français les parties et les quelques caractéristiques du 
corps humain   
 
 Indicateur de réussite  
 
 Les étudiants peuvent reconnaître les parties du corps humain et aussi ils 
peuvent les prononcer en français  
 
 Les élèves utilisent quelques expressions pour décrire quelqu’un et eux-
mêmes.  
 
 Activité   
 
1. Sensibilisation : la professeure fera un jeu qui s’appelle «le ballon  qui vole » 
les étudiants feront des groupes de 5 personnes, ils doivent toucher avec le 
globe la partie du corps humain que la professeure dit par exemple si la 
professeure dit : touchez  les pieds avec le globe alors les étudiants doivent 
toucher les pies avec e globe sans qui le globe touche le sol. Le but de l’activité 




2. Présentation : l’activité est divisée en deux parties : 
  
A.  La professeure donnera une chanson qui s’appelle jean petit qui danse 
pour introduire le sujet mais avant la professeure expliquera le vocabulaire 
nouveau dans la chanson, après la professeure rappellera avec les 
étudiants quelles parties du corps ils connaissent en français et finalement 
les étudiants doivent identifier dans la chanson les parties  du corps. Le but 
de la activité est : développer l’habilite d’écoute et introduire quelque 
vocabulaire sur le cops humain. (10 min) 
 
B. La professeure montrera des images avec des dessins animés  avec 
lesquels les étudiants doivent dire que parties du corps ils peuvent 
reconnaitre  après, la professeure  donnera  des expressions pour décrire le 
corps  humain (grand(e), petit(e), gros (se), mince jolie fou Le but de 
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l’activité est : rappeler les parties du corps déjà étudiées  dans la classe. (10 
min) 
 
3. Pratique : La professeure fera un jeu qui s’appelle bingo, les étudiants doivent 
faire des groupes de deux personnes pour jouer le jeu, la professeure dira une 
partie du corps avec une caractéristique en particulier, par exemple la 
professeure dit les yeux de couleur rouge alors ils doivent chercher si  dans 
leur carton  ils ont l’image le groupe avec le carton complété gagnera le jeu. Le 
but de l’activité est développer l’habilite d’écoute chez les enfants. (25 min) 
 
 
4. Production  
 
A. La professeure fera un jeu qui s’appelle « deviner la partie du corps 
humain » les étudiants feront des groupes par tables, alors ils doivent 
choisir un camarade par table pour faire une petite mimique après,  
l’étudiant doit sortir une fiche dans un sac que la professeure a et il doit 
toucher la partie du corps et leurs copains de la table doivent dire la  
partie du corps il touche. Le but de l’activité est réviser le vocabulaire sur 
le corps humain et pratiquer la prononciation (15 min) 
 
B. La professeure donnera des images de personnages connues par les 
étudiants, alors ils doivent décrire le personnage, chaque étudiant a une 
image avec laquelle il doit donner la description physique sur le 
personnage, les instructions à suivre sont : l’étudiant doit donner le nom 
du personnage et donner  au minimum 3 descriptions physiques sur le 
personnage. (Cette activité est pour évaluer  la production orale dans les 









DIARIO DE CAMPO  
Grado: Primero 101                                                   Fecha:  13 de Mayo de 2015 
Docente en formación: Nathaly Villabón Llanos       Horario: 10:00 am-11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
Durante esta sesión se tenía como objetivo 
revisar  las partes del cuerpo humano y 
algunas expresiones de la descripción 
física. 
1. En la parte de la sensibilisation se inició 
haciendo un juego llamado «le ballon  
qui vole », con este juego se pretendía 
revisar las partes de cuerpo y algunos 
comando que se han implementado a lo 











2.  Esta parte se dividió en dos actividades 
Para la primera  actividad se empleó 
una canción sobre las partes del cuerpo 
humano , primero la profesora explico el 
vocabulario  desconocido de la canción 
y después, esta les fue colocada por 1 
vez para que identificaran que partes 
del cuerpo ellos habían escuchado 
después, se volvió a colocar la canción 
para rectificar las respuestas y practicar 
la pronunciación  
 
La segunda actividad consistió en la 
explicación de algunas características 
físicas y  para esto se implementó el uso 




1. los estudiantes estaban motivados de 
participar en la actividad, ya que esta 
tenía como herramienta de juego un 
globo al principio hubo conflicto entre 
los grupos puesto que, se peleaban 
por el globo entonces se modificó  la 
actividad esta vez consistía en que la 
profesora decía un color en español y 
los estudiantes tenían que decirlo en 
francés, si acertaba en la respuesta 
pasaba adelante con otros 3 
compañeros  y la profesora les daba 
luna orden por ejemplo : touchez le 
ballon avec la tete, si acertaba en la 
respuesta ganaban un punto y así, 
sucesivamente hasta completar 4 
puntos  
 
2. En la primera actividad los estudiantes 
recordaron algunas partes del cuerpo 
que se les había enseñado en clases 
pasadas sin embrago, cuando se les 
coloco la canción tuvieron problemas 
para identificar el vocabulario lo cual 
complico un poco la actividad sin 
embargo, algunos estudiantes podían 
identificar en el audio las palabra y 
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se explicaron algunas expresiones de la 
descripción física. 
 
3. En esta parte se implementó el juego 
del bingo para repasar las partes del 
cuerpo, los estudiantes debían formas 
grupos de dos personas y  se les 
entregaba un cartón con algunas partes 
del cuerpo, después la profesora les 
decía una parte del cuerpo en francés y 
los estudiantes debían buscar si tenían 
la imagen los 3 primeros grupos en 
completar el cartón ganaban el juego. 
 
4. En esta última actividad se dividió en 2 
partes, la primera parte consistió en 
hacer una mímica en donde tenían que 
hacer grupos por mesa para hacer una 
mímica el equipo que completara 5 
puntos ganaba el juego  
 
La segunda actividad solo se aplicó 
para los estudiantes de la muestra, esta 
consistió en dar una pequeña 
descripción sobre dos personajes  que 
la profesora les daba. 
esos ayudaron a sus compañeros a 
segur la canción por medio de la 
mímica  
 
En la segunda actividad los 
estudiantes estaban más atentos 
puesto que, se les mostraron 
imágenes de dibujos animados lo cual 
fue de gran ayuda ya que, ellos podían 
dar puntualmente las características 
de los personajes, al principio solo se 
remitieron a decir  en español pero al 
pasar la clase algunos estudiantes se 
atrevían a decir pequeñas oraciones  
en francés utilizando las estructuras 
que se les había enseñado. 
 
3. En esta actividad se presentó un poco 
de desorden puesto que unos 
estudiantes no querían participar de la 
actividad no obstante, la profesora 
busco una estrategia para que estos 
estudiantes pudieran participar en el 
juego, la estrategia que se empleo era 
que esos estudiantes sacaran la ficha 
y que la nombraran para todos sus 
compañeros, esto funciono puesto que 
los niños decían que eran los 
auxiliares de la profesora y los motivo 
a participar de la actividad. 
 
4. Para esta última actividad, los 
estudiantes participaron activamente y 
estaban motivados en el juego, 
algunos decían las partes del cuerpo 
en español pero sus compañeros les 
ayudaban a corregir. 
 
En la parte de la aplicación, la 
profesora hizo unas preguntas sobre 
los personajes que tenían los 












las estructuras dadas mientras que 
otros solo respondían frases sueltas.   
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ANEXO H: APLICACIÓN SEGUNDA ETAPA 
UNIVERSIDAD LIBRE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓNPROGRAMA DE HUMANIDES E IDIOMAS 
COLEGIO LA CANDELARIA 
 
Nom: _____________________________________                     Âge: ____________                                       
Cours:______________________________________ 
 
 Réussite : décrire  en français les parties et les quelques caractéristiques du 
corps humain   
 
 Indicateur de réussite  
 Les étudiants peuvent reconnaître les parties du corps humain et aussi ils 
peuvent les prononcer en français  
 
 Les élèves utilisent quelques expressions pour  décrire quelqu’un. 
 
Compréhension orale 
1. Ecoutez l’enregistrement  et marquez avec une X  l’image correcte 
 






                                                                 
 












2. Ecoutez la description physique de ces personnages 





                                                                     
















Production orale  
3. Vous devez faire une petite présentation sur les  personnages suivants 















ANEXO I: RESULTADO EVALUACIÓN  PRODUCCIÓN ORAL SEGUNDA ETAPA 
Critère 1: L’étudiant emploi les expressions sur la description physique dans les 
activités programmées 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA  X  
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES   X 
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA  X  
 
Critère 2: L’étudiant parle en utilisant des expressions et le vocabulaire  sur la 
présentation physique  dans un contexte  que le professeur propose. 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA  X  
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES   X 
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA X   
Critère 3: L’étudiant est capable de participer de manière orale dans les activités 
et les jeux  exposés par le professeur dans lequel intégra la production orale. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL  X  
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES  X  
















ANEXO J: RESULTADO EVALUACIÓN COMPRENSIÓN ORAL SEGUNDA 
ETAPA 
Critère 1: L’étudiant comprend les enregistrements qu’il écoute et aussi participe 
avec des réponses appropriées 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE   X 
4 DEVIA MARIN SAMUEL  X  
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA  X  
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES  X  
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA  X  
 
Critère 2: L’étudiant  suivre les instructions données par la professeure 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE   X 
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA  X  
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL  X  
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO   X 
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES  X  
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA X   
Critère 3 : L’étudiant identifie et comprend le vocabulaire et  quelques expressions 
pour introduire la description physique 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL  X  
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA  X  
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO   X 
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES  X  















ANEXO K: RESULTADO EL JUEGO Y LA PARTICIPACION CON LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS SEGUNDA ETAPA 
Critère 1: L’étudiant  Participe dans les jeux didactiques  proposés par la 
professeure 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER X   
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL  X  
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO X   
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA X   
 
Critère 2: L’étudiant Interagit  avec ses camarades de manière respectueuse  et 
montre coopération pendant les activités proposées 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER X   
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO X   
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA X   
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Critère 3: L’étudiant se débrouille dans la situation donnée en tenant compte de la 
communication verbale et non-verbale. 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE   X 
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   















ANEXO L: PLAN DE CLASE Y DIARIO DE CAMPO ETAPA 3  
QU’EST-CE QUE JE PORTE ? 
 
N d’étudiants : 33 étudiants                                                          Durée : 80 min   
 
 Réussite : les étudiants peuvent  reconnaitre et prononcer  en français quels 
vêtements qu’ils utilisent dans leur vie quotidienne  en utilisant le vocabulaire et 
les expressions correctes pour le sujet. 
 
 Indicateur de réussite : Les étudiants peut faire une présentation sur eux-





1. Sensibilisation : la  professeure fera un jeu  mémoire  pour introduire et 
réviser le sujet sur les vêtements (10 min) 
 
2. Présentation : la professeure donnera une vidéo pour faire rappeler le 
vocabulaire déjà vu. Dans la vidéo il y a une fille et un garçon avec 
quelques vêtements le quels les étudiants doivent reconnaitre  le but de 
l’activité est introduire le vocabulaire sur les vêtements et aussi  introduire 
la prononciation sut le sujet. Link de la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=jT8DjcW_HTU (25 min) 
 
3. Pratique la professeure fera un jeu qui s’appelle « le lave-linge » la 
professeure donnera quelques images sur les vêtements, un lave ligne et 
deux images, un Garzon et une fille, alors  les étudiants doivent faire des 
groupes avec 3 personnes pour jouer le jeu, premier la professeure mettra  
le vêtement dans le lave-linge après les étudiants dans leurs groupes 
respectifs ils sortiront un vêtement du lave-linge et ils doivent placer dans 
la respective image finalement ils doivent dire quel vêtement porte l’image 
par exemple : la fille porte une jupe de couleur  rouge. Le but de l‘activité 
est réviser  la prononciation et introduire des expressions sur le vêtement. 
(25 min) 
 
4. Production : La professeure fera un petit test d’écoute pour réviser le 
vocabulaire sur le vêtement. Le professeur laisse écouter un 
enregistrement sur des personnes qui sont habillées d’une manière 
particulaire alors les étudiants doivent signaler l’image correcte, après la 
professeure donnera une image lequel les étudiants doivent colorier 
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suivre les instructions donnes par la professeure. (cette activité est pour 




















DIARIO DE CAMPO  
Grado: Primero 101                                                   Fecha:  20 de Mayo de 2015 
Docente en formación: Nathaly Villabón Llanos       Horario: 10:00 am-11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
Durante esta sesión se tenía como objetivo 
revisar  las prendas de vestir y algunas  de 
sus expresiones  
1. En la parte de la sensibilisation se inició 
haciendo un juego de memoria con el 
objetivo de introducir las prendas de 
vestir. 
 
2. En esta actividad se implementó un 
video en donde se mostraba algunas 
prendas de vestir. El objetivo de esta 
actividad era revisar el vocabulario 








3. En esta parte se implementó un juego 
llamado « le lave-linge » para esto se 
utilizaron unas fichas de prendas de 
vestir una figura de una niña y de un 
niño y una caja que servía como 
lavadora, los estudiantes hicieron 
grupos por mesas y tenían que sacar 
una ficha de la lavadora y ubicarla en la 
respectiva imagen después de esto, 
tenían que decir, il/elle porte…. 






1. En esta primera actividad, los 
estudiantes participaron de forma 
positiva ya que es uno de sus juegos 
favoritos, además del juego, se revisó 
el vocabulario sobre las prendas de 
vestir que se habían visto en clases 
pasadas. 
 
2. Para esta actividad se observó que los 
niños estaban pendientes del video ya 
que cuando se les realizaron unas 
preguntas ellos respondían 
acertadamente por otra parte, el video 
sirvió para revisar la pronunciación en 
los estudiantes. 
 
3. En este juego los estudiantes estaban 
motivados y participaron 
positivamente, a la hora de decir la 
prenda de vestir no tenían mayor 
dificultad pero, cuando les tocaba 
decirla con la expresión se confundían 
y preferían decirlo en español sin 
embargo, al final de la clase se logró 
que un grupo de estudiantes 
implementara la expresión correcta. 
 
4. En esta última aplicación los 












4. Esta última parte se utilizó para hacer 
las aplicaciones a los 10 estudiantes. 
Para la última aplicación se hizo un test 
con dos actividades de comprensión 
oral  
primera parte del test algunos niños 
tuvieron problemas a la hora de segur 
el audio y toco reproducirlo 4 veces 
para que terminaran el test. 
 
5. En la segunda parte, los niños estaban 
con un poco de susto ya que me 
decían que se les había olvidado los 
colores sin embargo, respondieron el 
test y al final me comentaron que si se 




ANEXO M: APLICACIÓN TERCERA ETAPA 
UNIVERSIDAD LIBRE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDES E IDIOMAS  
COLEGIO LA CANDELARIA 
  
Nom: _____________________________________                     Âge: ____________                                       
Cours:______________________________________ 
 
 Réussite : les étudiants peuvent  reconnaitre et prononcer  en français quelques  
vêtements qu’ils utilisent dans leur vie quotidienne  en utilisant le vocabulaire et 
les expressions correctes pour le sujet. 
 
 Indicateur de réussite : Les étudiants peuvent faire une présentation sur eux-
mêmes et leurs camarades sur  quels vêtements  ils utilisent dans leur vie 
quotidienne. 
 
Compréhension orale  
 














2. Coloriez les images suivantes acccord avec les  instructions qui la  
professeure donne. 























ANEXO N: RESULTADO EVALUACIÓN COMPRENSIÓN ORAL TERCERA 
ETAPA 
Critère 1: L’étudiant comprend les enregistrements qu’il écoute et aussi participe 
avec des réponses appropriées 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA  X  
 
Critère 2: L’étudiant  suivre les instructions données par la professeure 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER X   
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES  X  




Critère 3: L’étudiant identifie et comprend le vocabulaire et  quelques expressions 
pour introduire les vêtements 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES  X  















ANEXO O: RESULTADO EL JUEGO Y LA PARTICIPACION CON LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS TERCERA ETAPA 
ITEM 1: L’étudiant  Participe dans les jeux didactiques  proposés par la professeure 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER X   
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA X   
 
ITEM 2: L’étudiant Interagit  avec ses camarades de manière respectueuse  et 
montre coopération pendant les activités proposées 
N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER X   
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO X   
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   
10 VELASQUEZ ARDILA NIKOL VANESSA X   
ITEM 3: L’étudiant se débrouille dans la situation donnée en tenant compte de la 
communication verbale et non-verbale. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES HAUT MOYEN BAS 
1 APONTE SANABRIA DANNA GABRIELA X   
2 BELTRAN MORENO JULIETH ESTHER  X  
3 CUESTA ACHICUE FABIAN FELIPE  X  
4 DEVIA MARIN SAMUEL X   
5 DONCEL RESTREPO ISABELLA X   
6 FONTELLA MORENO MIGUEL ANGEL   X 
7 GUERRERO FLORES JUAN PABLO  X  
8 MOSCOSO LLOREDA LUZ ESPERANZA X   
9 PEÑA NAJAR CAMILO ANDRES X   
















ANEXO P: PRUEBAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 






































































ANEXO Q: AUDIOS PRIMERA Y SEGUNDA APLICACIÓN 
 
